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M A D R I D , 9.—La ((Gaceta» publica ihoy 
las 'siguientes disposiciones oficiales: 
De Estado.—Real decreto nombrando 
caballero del Toisón de Oro ai duque del 
Infantado. 
De Hacienda.—Real orden habi l i tando 
a ila Aduana de I r ú n pa ra la expor t ac ión 
de vinos dulces de m á s de ocho grados, 
con opción ÍJ, devolver el impuesto de a l -
coholes. 
De Fomento.—Autoriziando a l Ayunta-
miento de San S e b a s t i á n para construir 
u n puente sobre el r ío Urumea, en la pro-
longac ión del paseo. 
Autorizando a don Juan M a r t í n Lafont 
para cubr i r en terreno de R e n t e r í a , y en 
una longi tud de 113 metros, ei canal del 
regato G a z t a ñ a g a , con objeto de u t i l izar 
el terreno. 
L a cuestión del pan. 
E min is t ro de la Gobe rnac ión ha cele-
brado una detenida conferencia con e: 
alcalde de Madr id , continuando ed examen 
de ila cues t ión del pan. 
Entiende el señor Alba, que por lo le-
vantado con que han procedido todos los 
que h a n cooperado a l a solución el régi-
men establecido s e r á m á s eficaz que tos 
que se han tratado de implan ta r en otras 
ocasiones. 
Este acuerdo, firmado por las autorida-
des y representantes de las entidades que 
han intervenido, i r á a c o m p a ñ a d o de otras 
medidas del minis t ro . 
E l s e ñ o r Alba se propone dictar esa.= 
disposiciones complementarias a l a ma-
yer brevedad, trasladando el acuerdo a 
los gobernadores de provincias para ha-
cerlo extensivo a, las capitales importan-
tes. 
E l impuesto de inquilinato. 
Se ocupó el s eño r Alba a con t i nuac ión 
del impuesto de inqui l inato , haciendo re-
fpiiHncia a l discurso que p r o n u n c i ó a l dar 
poses ión de la Alralcíía a l s e ñ o r Ruiz Ji-
ménez , donde af i rmó que nara realizar 
una obra de democrgch y de justicia, es 
preciso que todo el mundo tr ibute con 
arreglo a ila ley. 
'Para, dar cumplimiento a las indicacio-
nes del Gobierno, el alcalde ha dado ins-
trucciones a los recaudadores para que: 
s in con templac ión de n i n g ú n género , pro-
cedían a la r e c a u d a c i ó n del impuesto, ex-
tremando la severidad con las alases aco-
modadas. 
Por m i parte, dijo el min is t ro , he dado 
inslnicciones a.'l director general de Se-
gur idad para que los guardias de su 
mando auxi l ien a los guardias en sus 
funciones. 
T a m b i é n se p o n d r á a l habla con el mi-
nistro de Gracia y Justicia, para que los 
Tribunales amparen a los encargados de 
la cobranza. 
E l min i s t ro se propone que nadie elu-
da el -pago de este impuesto, que tanta 
obs t rucc ión ha encontrado en determina-
das clases sociales. 
Por ello lo mejor que pueden hacer es 
abonar lo que adeuden, si es que quieren 
evitase molestias y reca rgu» . 
Estimo—termino dicendo el s eño r A l -
ba—-que ha llegado el momento de repro-
>h> ¡rila frase: ((A pagar tocan» . 
Habla Urzá tz . 
El s eño r Urzá iz , recogiendo observacio-
nes que se le h a n hecho, m a n i f e s t ó que 
por referencias de un amigo suyo, propie-
tar io , de Toledo, s a b í a que en esta pro-
vinc ia se han hecho contratos entre ia 
Unión Azucarera y los productores de re-
molacha, en los que los precios de la re-
molacha se eleva ia 42 pesetas. 
Urzá iz , aludiendo a informes recibidof 
de Londres sobre la c a r e s t í a del a z ú c a i 
en Ingla terra , m a n i f e s t ó que no son muy 
• fundados l " ^ temores de que pueda aca-
rrear la r u i n a de la indus t r ia e spaño la , 
cuino consecuencia de las importaciones 
dél a/ucar cubano. 
Ins i s t ió en que lo que persigue con su 
disposic ión es nivelar el precio del azú-
car en E s p a ñ a con el que r ige en el Ex-
tranjoro. 
E i i l a conferencia con el general San-
tiago se ocupó de la necesidad de redu-
cid las cifras de gastos, sin perjuicio de 
los compromisos anteriorf-s. 
En la l iqu idac ión provisional del presu-
puesto de 1915, que se p u b l i c a r á en el p ró -
x imo mes de marzo, las cifras de gasto j 
verdaderos a p a r e c e r á n gravadas por obl i -
gaciones c o n t r a í d a s y pendientes de sa-
t i . ^ f i ' - i ' j i i i i . 
En la Presidencia. 
E l conde de Romanones ha sometido a 
La firma regia un decreto dictando reglan 
para resolver dos conflictos de jur isdic-
ción que pudieran surgir entre las auto-
ridades civiles y mil i tares de la zona de 
infiuencia de Marruecos. 
De regreso Romanones a la Presiden-
cia, recibió las visitas de los señores 
Ar ias de Miranda , presidente del Consejo 
Superior de Fomento y Junta de coloni-
zación i n t e r i o r . 
E l s eño r Ar ias de Mi randa fué a ente-
rarle de l a v i s i ta hecha a la"Algaida, Je-' nistro de a r t í c u l o s a los arsenales, en vis 
rez y a Huelva, donde, por cesión de unía i ta de las circunstancias anormales que 
dehesa del Ayuntamiento, va a estable- crea el conflicto europeo, 
eerse una colonia a g r í e n l a . i E l señor Alba negó que el Consejo t ra-
Las impresiones del señor Ar i a s de M i -
randa son satisfactorias. 
E n el Consejo de ministros de hoy se 
t r a t a r á de los ferrocarriles secundarios > 
de que la ponencia designada ha u l t i -
mado el examen del proyecto. 
U n periodista p r e g u n t ó a l conde su opi-
n i ó n sobre la f ó r m u l a que propuso un pe-
r iódico para reducir el n ú m e r o de candi-
datos a diputados. 
E l conde contes tó que aun haciendo i n -
compatible el cargo con el d e s e m p e ñ o de 
funciones p ú b l i c a s y hasta g r a v á n d o l o con 
una al ta con t r i buc ión , siempre h a b r í a un 
exceso de aspirantes a la elección. 
Rubén Darío. 
((El Impa rc i a l» , con mot ivo de l a muer-
te del poeta R u b é n Dar ío , elogia su la-
bor y reproduce la ( (Sonat ina», que es una 
de sns m á s bellas composiciones. 
Estudia l a s ignif icación e influencia que 
el ar te de Rubén D a r í o l ia tenido en la 
poes ía castellana. 
Firma del Rey. 
El Monarca ha sancionado con su fir-
ma las siguientes disposiciones: 
De Guerra.—Nombrando, general de la 
primera br igada de la 14 divis ión (Co-
r u ñ a ) al general de br igada don L u i ^ 
Mayorga. 
As-endiendo al empleo de genera1 
de br igada ail coronel oe Estado Ma-
yor don Ricardo de G u z m á n y Pera d i 
Lema y d e s t i n á n d o l o a la C a p i t a n í a ge-
neral de la tercera reg ión . 
Concediendo la cruz de San Hermene-
gildo a los generales de bridada don En-
rique Puig , don Julio Ardanaz, don L u í -
Hi ta , don Mariano Dusment y don Eduar-
do Cañ iza re s . 
Idem la TUZ blanca de pr imera clase 
del Mér i to M i l i t a r nensionada. a l c a p i t á n 
de in fan te r í a don Enrinue de los Santos, 
Idem la cruz "blanca de tercera clase 
del Mér i to M i l i t a r , al teniente coronel dr 
Estado -Mayor , ret irado, don Antonio 
Cepa. 
Idem !a cruz blanca de pr imera oíase 
del Mér i to M i l i t a r al c . ^ i t á n de caballe-
r ía don Juan Díaz. 
Vis'ta de cárceles. 
El director generp.l de Prisiones, seño i 
R o d r i g á ñ e z , ha salido hoy de M a d r i d con 
objeto de g i r a r una visi ta de inspección 
a todos los establecimientos penitencia-
rios de A n d a l u c í a . 
E l ministro de Marina, acatarrado. 
No ha despachado hoy con don Alfon 
so el min i s t ro de Mar ina , pues, s egún nr* 
han dicho, e s t á muy acatarrado. 
Melquíades y Dato. 
E l jefe del part ido reformista, don M 
quiades Ajlvarez, fué hov a visi tar a l se-
ño r Dato para, auejar.se de la c a m p a ñ a quo 
hacen en Asturias ios idóneos en contr; 
i e su candidatura,. 
El s e ñ o r Dato se negó a desautorizar q 
sus amigos, y el s eño r Alvarez sa l ió de 
la conferencia muy molesto. 
E l carreo de Ceuta. 
En el minister io de Estado se ha recibido 
un despacho del Alto Comisario de Espa-
ñ a en Marruecos dando cuenta de que 
por haber sufrido a v e r í a s el coche correo 
de T e t u á n a Ceuta, se hace el servicio con 
un c a m i ó n mi l i t a r . 
E l programa electoral. 
Se asegura que ya es t á u l t imada la 
combinac ión de fechas para lias próxi -
mas elecciones, y que s e r á l a siguiente 
E l d í a 5 de marzo se p u b l i c a r á el de-
creto de disolución de las Cortes y convo-
catoria de las nuevas, c e l e b r á n d o s e el 
d í a 19 la p r o c l a m a c i ó n de candidatos, y e 
d ía 26 las elecciones de diputados, x. e' ^ 
de a b r i l las de senadores. 
Consejo de mínísíros, 
A la entrada. 
Después de las cinco de la tarde se han 
reunido los minis t ros en Consejo en la 
Presidencia. 
E l min is t ro de Estado llegó a las cinco 
en punto y di jo que h a b í a anticipado su 
llegada para conferenciar con el conde 
de Romanones, con quien estaba citado. 
Los minis t ros de Fomento y de la Gue-
rra manifestaron que sólo llevaban a l 
Consejo algunos expedientes adminis t ra-
tivos, y el ú l t i m o a g r e g ó que no t e n í a nue-
vas noticias de los temporales en Marrue-
cos y que los heridos de Ceuta s egu í an 
mejorando. 
T a m b i é n c o n v e r s ó con los reporters el 
jefe del Gobierno, quien a n u n c i ó que el 
Consejo s e r í a breve. 
Añad ió que h a b í a l lamado a l director 
general de Comercio para anunciarle que 
estaba dispuesto a conceder a Barcelona 
un depósi to franco, si h a b í a a lguna enti-
dad que lo solicitara. 
Justificó esta medida dicendo que el 
puerto de Barce lóní i PÉ; m á s importante 
que el de Cádiz, que t a m b i é n posee un de-
pós i to franco. 
En caso de concederse el depósi to fran-
co a fiarcelona ser ía en las mismas condi-
ciones que a Cádiz. 
El minis t ro de Mar ina llevaba un expe-
diente exceptuando de las formalidades 
de subasta, durante dos a ñ o s , e l ' s u m i 
tara de asuntos electorales, p o r q u e — a ñ a -
dió—eso es tá casi ul t imado. 
Por ú l t imo, el min is t ro de Gracia y Jus-
t ic ia dijo que si h a b í a ^iempo s o m e t e r í a 
a sus c o m p a ñ e r o s un proyecto sobre las 
formalidades necesarias para obtener la 
nacionalidad e spaño la . 
A la salida. 
T e r m i n ó el Consejo d e s p u é s de las ocho, 
y el min is t ro de la G o b e r n a c i ó n fué ei 
encargado de faci l i tar la referencia. 
Dijo el s eño r Alba que h a b í a dado cuen-
ta de la difícil s i t uac ión creada actual-
mente por algunas C o m p a ñ í a s navieras, 
que, a l suprimirse las pr imas a la nave-
gac ión , h a n suspendido algunos servicios 
E l Consejo e n c a r g ó a los ministros- de 
Fomento y Estado que estudien el asunto 
y propongan una so luc ión en el p r ó x i m o 
Consejo. 
Ahora es de maVor gravedad el a enel-
do de las C o m p a ñ í a s navieras, porque 
esas l í n e a s no pueden servirse con buques 
extranjeros. 
T a m b i é n se e x a m i n ó la escasez de co-
municaciones con el Norte de Africa, por-
que, mternuimpido.el cable y sin poder tra-
bajad los buques cableros en su arreglo, 
no hay m á s c o m u n i c a c i ó n que la radiote-
legraf ía . 
F u é encargado el s e ñ o r Vil lanueva de 
la evocadora, y l i nda compos ic ión de la 
princesa enamorada y triste. 
Si algo tenemos que ilamentar de su pa-
so por E s p a ñ a , es la g r an cantidad de 
«rpoetas m o d e r n i s t a s » — c o m o desde enton-
ces se l l ama a todos esos s e ñ o r e s que to-
m a r á n el r á b a n o por las ojas y creyeron 
a pies juntos que pa ra ser como él basta-
ba con hacer versos de muchas s í l a b a s — , 
que no cesan un d í a y otro de llevar a las 
columnas de algunos per iód icos los pro-
ductos anormales de sus entendimientos 
romos y mezquinos. 
« * • 
Como todos los grandes hombres, Ru-
bén Dar ío , ail bajar a la tumba, no ha 
muerto, porque de él s e g u i r á viviendo su 
e sp í r i t u , que es inmor ta l . 
EZEQUIEL CUEVAS. 
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Problemas económicos. 
'En el ú l t i m o n ú m e r o del ((Boletín del 
Trabajo Nac iona l» , llegado ayer a nues-
t ra Redacc ión , vemos que el director ge-
nera l de Comercio, s eño r Sala, en l a v i -
sita oficial que hizo a d ioha ent idad el 31 
del pasado diciembre, lies h a b l ó de los de-
steoé de t ra tar de dos proiblemas pr incipa-
JULIÓBRIGA 
s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
BOfi y sus derivados. 
f 'onsnlta todos IOJ d í a s , de once y me-
íítfl 9 una. excepto load las festivos. 
RTfRnns. NUMERO 1. 2.» 
ANTONIO A L B E R D I - C I R Ü G I / - G E í E R A L -
Partos—Enfermedades de la mujer—Vlae 
urinarias. 
AMOS BI5 E S C A L A N T E , 1S. 1.» 
zf. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad m é d i c a , 
b a ñ o de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de diez a u n a — W a d - R á e , 7, 2,° 
R I C A R D O m\I OE P E L L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
i e la Facultad de Medicina de Madrid 
Con^uUa de die? v « n a y de tres a seip 
- OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Rl ANCA, N U M E R O 32. 1.a 
^ 0 ^ 3 8 O C U L I S T A 
«wn Vrwfml' '**. j*úm. IB,—T»*f* mi fO« 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
CALDERON, 17 
noswji ts ; df» d o M • una i * l a t«rft«. 
sobre este asunto. 
Se es tud ió el plan económico que el 
Gobierno l l e v a r á a las p r ó x i m a s Cortos, y 
se despacharon varios expedientes de t rá -
mite. 
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rio y MMi' 
l levar al p róx imo Consejo una ponencia í^^f ^ ^ í ^ ^ l ^ 
c M w o ,QC;ta o c r , ^ Hancob, ahimando que el Gobierno se 
preocupa grandemom-e de diobos proble-
mas, para Jo cual quiere estar en contac-
to oon las entidades e c o n ó m i c a s . 
Gomo el prodadema de ios depós i tos f ran-
coa interesa extraordinariamente a este 
puerto de bantander, bueno s e r á recoger 
ias m a n i í e s t a c i o n e s ihechas por ei direcior 
general de Comercio, don Aifonso Sala, 
en el .fomento del Trabajo Nacional , de 
l í a i c e i o n a , y nos s e r v i r á n de aviso para 
qwe ia opin ión durmida de n u é s t r a Mon-
i-aña uespierie y sie apreste a estar a l cui-
dado de ios imtereses generales de esta 
p iovinc ia , que reclaman urgentemenve 
para su puerto el eslabiecimiento de un 
ueposiio i r a neo. 
C r e í a m o s cuando se concedió a Cádiz 
que el Gomerno no h a b í a de conceder por 
uecreto IO que n a b í a dado or igen a tanto 
proyecto de ley, y cuando Santander con-
naba en ios derechos indiscutibles y en 
ias segunaadeS recioidas de que aquella 
ooncesióai no naoia de nevarse a l a p r á c -
tica, es io cierto que í u é conoedido a Gá-
tíiz un uepusito franco, y cuando las Co-
misiones salieron para M a d r i d , era ya 
tarde a OÍD tener iguales privi legios que 
íes otorgauos a aquel puerto. 
Actuiaimente parece que Barcelona tra-
Daja con tenacidad para que otorguen a 
su puerto un deposito í raneo, y ias pa-
.abras pro-inunciactas por el director ge-
neral de Guinercio en ei Fomento del Tra-
iiajo Nacional abren Ja esperanza a ia 
uvenc i a de que el Gobiernu ¿e preocupa 
u - asunto de tan vi ta i impor tancia para 
ia v^da de ia Nacióai, y Santander, que 
no debe oividar sus derechos, por l a m i -
pui u n c í a que t end r í a ^ara su puerto ia 
¿oiicedadn tjtté se na solicitado, uene v iv i r 
aiena, aijtai 'eamtáo deú ucoierno ias con-
oes.aneá a que tiene uerecno por la i m -
p o i \ a . i K i a de su puerto y ias condiciones 
éXCepí lonaies que r e ú n e en su zona de 
Manano para ei estaDiüc-imiento del de-
posito i raneo. 
a".ara resol ver tste y los. d e m á s proble-
inas erononneus que tenemos planteados 
se precisa nuestra u n i ó n y entusiasmo, 
y ias efittsea mercantiles e industr iales de 
san-tanuer d a r í a n una prueba grande de 
que íes preocupa ei porvenir de i a ciudad, 
que en iwsnnitiva es el suyo, rompiendo su 
apaua y colaborando cada cual en l a me-
dida de sus medios para dar í u e r z a a las 
P'iR TF.LFFONO 
PAMPLONA, í ) .—Procedente de Zarago-
za, ha llegado hov el s eño r Ossorio y Ga-
llardo. 
F u é recibido en la e s t a c i ó n por el Comi-
té Maur is ta y g ran n ú m e r o de correligio-
narios, que le acompaharon hasta el bo-
te!. 
M a ñ a n a i n f o r m a r á en ¡la Audiencia, y a 
las seis de la tarde, aiendienu-o a los re-
queriimientos que se le han hecho, d a r á 
una conferencia en el sa lón de actos de 
las Escuelas de San Antonio. 
Pasado m a ñ a n a s e r á obsequiado con u i 
banquete. 
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Ecos de sociedad. 
Ha sido nombrada dama par t icu ia r di 
Su Majestad la Reina d o ñ a Vic tor ia , la 
s e ñ o r i t a Carolina Carbajal y Quesada, 
h i ja menor de la condesa v iuda de A g u i -
lar de Inestri l las. 
—Ha regresado de San Migue l de Aras 
don Francisco S á i n z T r á p a g a , acompa-
ñ a d o de su dis t inguida fami l ia . 
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Los alemaLS intemados. 
yOtí. TELEFONO 
CADIZ, 9.— l i a fondeado el vapor "I&,a 
ue . ^ a n a y » , en el cual se esperana a cien 
a,emanes procedentes ded G a m e r ó n , que 
no man venido. 
iS'iete aiemanes que viajaban en este bu-
quie queuaron en Cananas y solo vino 
L.aui¿. u i ia l a n n a a aiemana. 
j_,os pasajeros dei « i s l a de P a n a y » di-
^ n que en ia uuinea e s p a ñ o l a se i i an re-
.ugiauo mas de 1.ÜUU soldados alemanes, 
auemas de varios millares ue ind ígena^ , 
uespiics de. naher deiendido paumo a pai-
mu su te r r i tor io . 
listos i.UUU aiemanes s e r á n t r a í d o s 
i L S i / a n a en nos vapores « Viilaverde» y «Ca-
l a i u n a » . 
i^ste u i t imo s a l d r á para la Guinea e'. 
p róx imo d ía liJ. 
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Comentarios. 
Rubén i iano. 
Ka Nicaragua, su ciudad natal , na la-
uecido el i lustre poeta l í u o é n u a n o , ues-
¡JUICÁ ue Haber enriquecido da poes ía con 
ios nu.us ue egregio numen. 
^uai iuo i\uuen i j a n o v ino a E s p a ñ a ,\ 
dio a conoce^ ous versos, se alzó una p d -
vareua en ios cucu ios l i terarios, que a 
poco si aa a i traste con la nus iou uei poe 
ta nuevo. Los aqunatauoies ue la m é t r i -
ca, los que quieren ¡los versos a i m i l íme -
tro, los que ci'een que iiacer poes í a es tra-
zar lineas con arreglo a un molde deter-
minado exclusivamente, pusieron de ex-
travagante y de r id ícu lo a l vate que no 
h a b í a por d ó n d e coger lé : revolucionario 
del arte poét ico , lo que era, no de i lamo 
nadie, n i la cr í t ica , en mucho tiempo. 
Pero su escuela se impuso, porque era 
arte puro lo que salía, de su p luma; por-
que en sus versos se volcaba el id ioma 
convertido en m ú s i c a ; porque en aquellas 
l íneas e x t r a ñ a s , de medida absurda en 
la compos ic ión t ipográf ica , se haliaba la 
esencia de Ha poes í a , el vocablo hecho en-
caje, i a idea deslumbradora, i a exp re s ión 
definitiva.. . 
E n seguida, cuando el mi l ag ro se reali-
zó y la convicción del portento se hizo luz 
en las inteligencias de ios m á s refracta-
rios, nacieron líos imitadores: ios inevita-
bles sa té l i t e s de todos los vencedores, los 
que a c o m p a ñ a n a i t r iunfador en sus via-
jes por las regiones de la f a n t a s í a , los que 
llevan su nombre en el recuerdo y en la 
lengua, y , a l imitarlle, le hacen subir cada 
vez por l a fuerza de l a c o m p a r a c i ó n ; qne 
sólo es oro lo de ley y lo falsificado no re-
siste el a n á l i s i s . 
Todas las revistas e s p a ñ o l a s se adorna-
ron con el lu jo de las composiciones del 
poeta, y los neutrales, los que leen todo 
lo que se ies sirve, se s o r p r e n d í a n de aque-
llos renglones raros que, aJ repasarlos, 
no p a r e c í a n tener r i tmo, y que, fijándose 
en ellos m á s , como en los rompecabezas 
mostraban incomparables encantos, asom 
bros de sonido, efectos maravillosos de ca 
dencia. 
E l vate exótico d i s f ru tó del deleite glo-
rioso de l a fama. Sus versos se pagaron r 
altos precios, y los editores le p e d í a r 
aquellas cuar t i l las de letra menuda y ner-
viosa que encerraban en s í ila belleza ar-
moniosa de l a poes ía . 
R u b é n D a r í o poseyó como pocos la mag-
nificencia de la metr i f ioación, ampulosa, 
sin diques n i ajustes, y la grandeza de 
las i m á g e n e s . Hizo poes í a s tan bellas co-
mo «Simfonía rosa» , ¡(Marcha t r iunfa l» , 
«Momotombo»—insp i r ada en aquella otra 
| de Víc tor Hugo «O vieux Momotombo, le 
' monstre chauve et mi»— y «Sona t i na» , j 
i 
las anteriores datos, sino un Denario 
de líos de la f ami l i a Servil ia (ThesaJ i 
n u m i s m á t i c u s , Mosell iani , tomo I I , V i 8 
na 386), con los dos bustos, en buen 
ve; en el anverso, el de Servilio A h ' n 
que tiene d e t r á s la palabra ARALA v ?' 
el reverso, el de Lucio Junio Bruto „ 
',o rvc. l a i h r t i l ' : R I I T V > ; V llf» iln r io »i la pa b a PRI T S, y no da de % 
Junio Rruto , asesino de César , segin,"0 
dice en el folleto de! conocido escritor «Üi 
ñ o r Duque y Merino, y que no es únj*! 
s e g ú n se expresa en esa monografía ' 
Aunque se han encontrado muchas TM 
por no fat igar la a t e n c i ó n del lector $ 
mencionaremos una, de oro, que fué i|j0| 
(De los nueve 'pueblos que ocuparon a 
Cantabria, sólo el jul iobriguense, dice 
Rl in io , t e n í a una verdadem ciudad (op-
pidum) que Jos romanos juzgasen digna 
de s¡er mencionada, y é s t a fué Ju l iób r iga , 
la. cuá l poseyeron ellos mi l i t a rmente , 
siendo el centro de su dominio en Ganta-
b r í a , la capital efectiva de todo lo some-
t ido , y cuya ciudad estuvo en el cerro don-
de hoy se hal la Retort i l lo y su b a r r i ó de 
Villafr ía , .pueblo muy p róx imo a Reino-
sa; sitio que pa rec ió al Padre F ló rez muy 
a propós i to para edificar, dado el genio 
de los wntiguos, que buscaban para sus 
poblaciones -terreno 'despejado, dominan-
te de La circunferencia y purificado con er 
beneficio de los vientos; y , en e f e c t o - a ñ a -
de—, me aseguraron luego los del paic 
que pense v e r á n ruinas y se hal lan mone-
das de los romanos e inscripciones, una 
de las cuales e s t á en Reinosa, llevada de | no, un conejo a ilos pies y debajo esta ¿ 
Retoíiái lo. ¡ y e n d a : ((Hispania» ; f u n d á n d o s e algiun^ 
IPrescindiendo de bacer Ja his toria de ¡ historiadores en e:-vta para tomar el cüiií'jo 
la ((Ciudad de Jul io», de cuya mater ia í e •edmo emblema de E s p a ñ a , y para hacer 
Academia de la Histor ia , de que fué dichJ 
seño r a c a d é m i c o correspondiente. Apa^ I 
ce en el anverso de la moneda un abuha 
do busto del Emperador Adriano, con ti 
cabeza desnuda, y toda la barba ; y 
reverso, una ma t rona recostada sobi^ ¡i! 
, con u n ramo de Oliva en la jiia.: Pir ineo,
La iglesia r o m á n i c a de fíetortillo.—{Fot. Julio G. de Ja Puente.) 
han ocupado con g ran aciei-to historia- der ivar el nombre de ta n a c i ó n de la pa-
dores y cronistas de esta provincia, tea- l ab ra «span» , conejo, 
t a i é t an só lo en el presente artícullo de E i verano de lb«5 se descubrieren en 
•las s e ñ a l e s indelebles que de la domina-
c ión romana y de Siu cul tura han apare-
cido en dis t intas ocasiones en lo que hoy 
&a Hctort i l lo y Vil lafr ía . 
E s p a ñ a , s e g ú n manifiesta un escritor, 
es u n museo disperso de apreciatoles ob-
jetos a r t í s t i cos , y cada .comarca una his-
tor ia inagotable en que cada d í a se des-
cubren nuevas p á g i n a s escritas en piedra 
o en m e t a l ; cada d ía la reja del arado del 
labriego y la piqueta del a l b a ñ i l se enre-
dan en ila estatua de un Emperador, en la 
columna m i l i a r i a de una vía m i l i t a r , en 
el priiviliegio de u n Munic ip io , en la urna 
cinerar ia de un cónsul o en el mosaico de 
suntuoso palacio imper i a l . 
Retor t i l lo , Vil lafr ía y campos colindan-
tes son lugares donde en todos tiempos 
se h a n encontrado moniedas, muros, c i -
mentaciones, restos de vasijas, etc., etc. 
Refiere el erudito cronista de la provincia 
ob.igacion de d i r i g i r el movimiento de 
o p i n i ó n en pro de ios intereses generailes 
de iá p rov inc ia ; pero nada o o n s e g u i r á n 
ói no se íes presta aqueila coope rac ión per-
sonal que des es necesaria y* que tiene la 
v i r t ud de conseguir Jas disposiciones a 
que ios pueblos tienen derecho, y de efio 
nos uan alto ejemplo Jas provincias que 
figuran a l a cabeza deJ movimiento mer-
cant i l e i ndus t r i a i de Ja Nac ión . 
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Notas palatinas. 
M A b R I D , 9.—Han tenido audiencia con 
ei Rey el conde del Serrallo y los genera-
ics Pando, Huertas, Ochando, Agui lera ; 
S á e n z de Buruaga, López Torres, Bur-
guete y otro jefe s y oficiales. 
L a marquesa de Valdeterrazo ha cum-
plimentado a la Reina Crist ina. 
E l ex min is t ro s e ñ o r Ruiz Valer ino ha 
ofrecido sus respetos al Rey. 
Retort i i io que se h a b í a n encontrado en di-
cho pueblo varias antigualias, siendo Jas 
m á s curiosas monedas o medallas roma-
nas de casi todos los Municipios o colo-
nias e s p a ñ o l a s , las cuales recogió el mé-
dico y a r q u e ó l o g o s e ñ o r iSan ta rón , rega-
l ándose l a s , en u n i ó n de un monetario poi 
és te colieccionado, a l señor m a r q u é s de 
Reinosa. 
E n diferentes ocasiones se han descu-
bierto monedas de dist intas épocas , en-
c o n t r á n d o s e no hace muchos a ñ o s una 
oel t ibér ica , de pla ta , en el H í j a r , en t r t 
Reinosa y Miatamorosa. E n el anverso tie-
ne e i c a r a s t e r í s t i c o j inete con lanza, y de-
bajo del calbaJio se lee, en letra gr iega: 
«Osamaj) ( « O s m a » ) ; por el reverso apa-
rece resallada por Jos romanos con un 
busto, ahora y a m u y Iwrrado , debajo del 
cual h a y una M la t ina . 
En Jos si t ios mencionados se encon t ró , 
no una medalla, como se dice en u n fo-
lleto de donde hemos tomado algunos de 
MONEDAS ROMANAS ENCONTRADAS E N R E T O R T I L L O E L AÑO 1913.— 
Monedas de oro (anverso y reverso).—Moneda con las siguientes inscripcio-
nes, anverso: I M P . CAESAR T R A I A N HADR1ANUS AVG. Reverso: P, M . TR 
COS. 111. Denario de la f ami l i a V A L E R I A F L A C C I (104 años antes de Jesu-
crislo), (Fot. Julio G, de la Puente,) 
j ui iobriga indicios vehementes de que el 
dommio de ios romanos sobie ias caina-
oros y i a s u m i s i ó n de és tos no eran lan 
completos como se ha afirmado. Cavuimo 
unos labradores una t ie r ra , tropezaron 
con piedras que estorbaban su labor, y al 
qui tar las se e n c o n t r á r o n con el broead de 
un pozo relleno de arena, y cavando ya 
dentro del pozo, q u i z á con ia esperan/a 
de encontrar a l g ú n tesoro enterrado, sa-
caron lia arena que le rellenaba, dejando 
descubierta su cavidad. SaDedor de esu» 
ei escritor 'señor Duque y Merino, aviso 
a don Angel de ios 1-iios, y visitado el po-
zo por auitoos seiiores tomaron nota de 
ios oüjetos encontrados. Entre estos tigu-
rahan una moneda, de cobre, tan conuiíla 
de da humedad, que só lo se i a conocía eii 
el anverso ei Ousto del Emperador, seme-
jante a ios de Vespasiano, y ¡tas letras 
vb.. . .ttóAR A V G ; y en ei reverso, bC; 
o&swé de lOarncas o cubos de madera, que 
acaso sirvieron para sacar agua del püüüj 
.a cornamenta de u n aado de un ciervo; 
i i u e s o á - j i u i n a n o s : t ibia, l é m u r , cuoiw, 
moiares y coinuidos; clavos; restos ue ai-
.arena i inis i ima; trozos de p á t e r a s y de 
patuias, con adornos en el exterior, seme-
jantes a ios de ios vasos etruscos, y unos 
^/cjuacitus ue ooiicu'ia itacarada, uemwiioaj 
que se uesnacia ai tacto y que verosímil-
niieiite p e r t e n e c e r í a ¡al tocauor. 
EJ pozo'donde se nallo uO expresado re-
sulto ser, por su aspecto, una cisterna Ü 
aijibe t a ü a u o en roca, con una pequeña 
javerna in ter ior abier ta como al priint'i" 
oercio, y del ouai pudo con exactiiuu ue-
¿ir e i ino iv idaojecronis ta de ia provincia: 
uCuando nuestros escritores camabróiWos 
dec í an que JOS cánta ibros nunca íuerofl 
vencidos, acaso d e c í a n m á s verdad de «| 
que ellos nusunos pensaban decir», porqü* 
acabo de ver en R e t o r t i ü o (Jiiiioniiiga)i 
una prueba ue que, con ser i a única \*>-
oiacion romana notable de Cantabria, J 
con vías min ia res que ia poman en coimi-
n icac ión con su puerto de ia Victüri^(ban-
lander;, León y otras poblaciones ronia-
nas del üicezáoir de la iJenmsuda, se veía 
reducida su g u a r n i c i ó n muchas veces a 
no poder tomar agua del Ebre n i otras 
fuentes m á s cercanas, algunas a menos de 
oüü pasos, puesto que hubo de cavar una 
. isterna o aljibe en roca viva, para con-
servar el .agua llovediza j un to a Ja parre 
m á s a l t a y fort if icada (como si dijéramos 
ei Acrópo l i s o ciudadela) del extenso y 
despejado cerro en que J u l i ó b r i g a estuvo 
a sen t ada -» 
Ln Reinosa h a existido, en una de las 
casas m á s ant iguas de l a v i l l a , hasta <V]e 
-se hizo l a actuai por tada de la zapaten* 
del señor Castillo, una columna llamada 
de las de Trajano, t r a í d a de Retonino, 
y que fué' mandada conservar por la Co-
mis ión de Monumentos a r t í s t i c o s de la 
provinc ia ; y del inisirao pueblo procediaJ» 
Jos piedras que, del por ta l de otra cas» 
de que se pudieron a r rancar fácilmen^i 
ueron llevadas a Santander por el erudi-
jp s eño r Santuoia, a sus expensas. 
Las dos t ienen inscripciones, y no w*', 
:on las soLas, procedentes de RetortiJWi 
•íué en distintos d í a s fueron notadas com* 
. estos de Aa existencia a q u í de los roma-
nos. . •. 
En la excurs ión que hice el a ñ o 1908 a 
expresado pueblo, con el arqueó/logo ee' 
i.or Simancas, me dió pena ver cómo & 
¡ . ja del arado iba destrozando Jos íraej 
rnentos de finísimo barro romano llue * 
devolver la t i e r r a a p a r e c í a n , y que eran 
fondos, cuellos o asas de vasijas destina' 
(1) Denario era una moneda ronm11^ 
de plata, que se c o m p o n í a de Ja séptm1* 
parte de una onza. E m p e z ó a usarse e 
Roma en e l a ñ o 490 de su fundac ión , 
ei Coneulado de Q. Ogulnio y C. Fabio, J 
va l ía cada Denario diez ases; P051161^/ 
mente llegó a valer hasta diez y seis. (DJJ* 
cionario N u m i s m á t i c o , de Guseme, 10 
mo I I I , folio 32.) 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
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i B,ca90 a usos domestiops, y que, reco-
rd s o o n ouidado t a k s pedazos, q u i z á 
^ , •s, podido reconstituirse alguno de 
S .Setos y saber su ap l i cac ión . 
1913 se encontraron en u n a tierna 
i ' Biblo ,a que nos refeiimos tres mone-
¿jia de oro y dos de p la ta ; la de oro 
LIU^11 IHU-D jnayor que una de plata, de las 
1 doi peal'63 5 aparece en el anverso, en 
l i n d o relieve, admirablemente conser-
" l ' «i ¡bus-to de N e r ó n , y pone alrededor 
cuesta gra/n trabajo lieer este nom-v-ado, e 
K oor estar iltas letras que lo forman 
tadas por m á s de la imitad), CAESAR 
l '^fVU'STO; y en el reverso aparece Jú -
;tpr -íeniado, y estas palabras : I V P P I -
FR'CVSTVS. Aunque l a moneda es pe-
r í éña pe&a siete gramos y 13 centigra-
- • ño es de las l lamadas raras por los 
"l'.'ni.niáticos, y lo mismo que ella hay 
l is en Í'1 Museo Arqueológiao Niacionad. 
En ^e 'as ^e P^1'3' aParece en el 
veI.So el busto del Emperador Adr iano , 
ton banba y ta cabeza descubierta. Alre-
dedor del busi'), que e s t á m u y bien hecho, 
V r̂n'O verá el lector en el fotograbado, se 
. IMP. CAESAR T R A I A N H A D R I A 
Ey'g A l G.»; y en eü revei\&o hay una 
fiínira --.Mi dos ramitos de l a u r e r e n la 
nnno izquierda y puesta la derecha sobre 
mi .¡u-a ' • " i ' hwgo, y pone: P. M . TR. P. 
Cos. I I I ' ) . La otoa de .plata tiene m u y es-
tropeados los bordes; aparece u n a cabe-
za de .mujer en el anverso, y no tiene ins-
cripción n i n g u n a ; y en el reverso se lee : 
T VALEHl», y m u y borroso, e •incomple-
tas tes letras: FLAC (FLACCI)» ; es un 
Senario, de .la f ami l i a V A L E R I A , del 10-4 
antes de J. C. Las dos monedas de plata 
son del t a m a ñ o de la de oro. 
JULIO G. DE LA PUENTE. 
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¿Queréis tomar tomate o pimientos e> 
tra'/ Comprad siempre los de m a m 
ULÍECIA. 
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EN LA C A T E D R A L 
El nuevo chantre. 
A l terminar las horas oanómea ' s de la 
tarde del d í a de ayer tomo poses ión de la 
Qhantría. vacante en nuestra Santa Igle-
sia Catedral el m u y ilustre s e ñ o r don 
Eduardo Calvo González , procedente áe 
la Nunciatura de M a d r i d , v a r ó n i lustre 
por sus grandes vir tudes y m é r i t o s . 
i ,a oeiremonia r ev i s t i ó toda la solemni-
dad de r i tua l , siendo a c o m p a ñ a d o el nuevo 
prebendado desde da Sala capi tular a l ooro 
por los muy ilustres s e ñ o r e s arcediano y 
penitenciario, como c a n ó n i g o s m á s ant i -
guos, y el provisor, actuando de secreta-
nio del Cabildo don Pedro S á n t i a g o Cam-
porredondo. • 
El acto fué solemne y conmovedor, ocu-
pando el hoy chantre el s i t i a l vac ío , sen-
tándose y cubr iéndose y arrojando a los 
pobres, desde la puer ta del templo, las 
tradicionales monedas. 
Desde allí volvieron todos a Ja Sala ca-
pitular, donde esperaban los m u y ilus-
tres señores c a n ó n i g o s para rec ib i r el 
abrazo del nuevo c o m p a ñ e r o . 
Asistió al acto todo el Cabildo en cor-
poración y representaciones del clero pa-
rroquial y Comunidades religiosas y dis-
tinguidos seglares. 
La nueva dignidad tiene de extraordi-
nario que la p r o m o c i ó n proviene del Pa-
.pado, sin otra i n t e r v e n c i ó n alguna. 
• « » 
Para solemnizar Ja toma de posesión de 
don Eduardo Calvo González , pasaron to-
dos los asistentes a la residencia de la¡> 
Hermanitas de los Pobres, donde se s i rv ió 
un espléndido «lunch» por el acreditado 
repostero don Ildefonso Ramos, reinando 
Ha m á s coi-dial a l e g r í a y h a c i é n d o s e votos 
por que la C h a n t r í a sea disfinitada largors 
años por el actual poseedor. 
* » * 
• Al finalizar el « lunch» , nuestro fo tógra-
fo, «Samot)), hizo una placa de todos los 
concurrentes; pero el magnesio—incon-
venientes de Ja guer ra europea—no tuvo 
bastante intensidad, y- la placa q u e d ó ve-
lada por completo, por lo que no podemos, 
como hubiera sido nuestro gusto, ofrecer 
la curiosa fotograf ía a nuestros lectores. 
Reciba el m u y i lustre s e ñ o r don Eduar-
do Calvo González nuestra m á s expresiva 
felicitación, y que Dios Nuestro S e ñ o r le 
conceda largos d í a s de vida, para bien de 
la Iglesia. 
En el Ayuntamiento. 
SESION O R D I N A R I A 
Ayer tarde, y bajo l a presidencia dei 
señor Gómez CollauLes, se r e u n i ó el Ayun-
taimenio en sesión o rd inar ia . 
Présenles se nal laoan los concejales se-
ñore Pomno, L a m e r á , Gómez y Gómez, 
Sierra, i ' e r n á n ü e z B a i a d r ó n , riuiUonro, 
López Doriga, Casuso, Jado, P é r e z Viüa-
'lutnu, Sopeiama, Pereda K'iordi, Lanza, 
Gutiérrez, G a r c í a (don Eleofredo), Loca, 
Castillo, Garc ía (don Juan), xVtariinez, 
Mateo, Herrera Oria, G u t i é r r e z Cueto, 
R'ivero, G a r c í a del Río, Z a l d í v a r y Mar-
tínez Gui t ián . 
Se lee y aprueba el acta de La sesión 
anterior. 
Alcaldía. 
La presidencia da cuenta de habérsek-
presentado el p a s a ü o domingo, por la Co-
uiisión organizadora del' acio, las conclu-
siones apiobaaas en el m i t i n del Idea1 
Panorama. ' 
Añade que con motivo de esas conclu-
siones ayer se reunierom en l a Alcaldía 
uistintos señores concejales, ap robándo -
se la inmediaia e jecución de unas obras 
.acuerdos -que la presidencia ha recogido' 
e,n [1Ila moéión, cuya lectura, a s í como la 
U€ las conclusiones del m i t i n , ordena leei 
«i secretario interino s eño r Diestro. 
La moción de la Alcaldía* dice a s í : 
«Excelent ís imo eeñojr: 
. Desde que el que suscribe se hizo car-
oo de la Alcaldía y presidencia del exce-
lentísimo Ayuntamiento, fué su pr imera 
y princiipai p r e o c u p a c i ó n la de acudir L 
v. t,. demandando él acuerdo de f ó n n u 
' ^s y la concesión de recurso? para reme 
'•.lar el sostenimiento de las clases nece 
i •de Santander, problema vario ' } 
omp.ejo liue exige remedios m u y di-
versos y voluntad muy decidida de V. E 
Para su resolución, porque comprende a 
a vez la d e p u r a c i ó n del p a d r ó n de «po 
íes de S a n t a n d e r » y la evi tac ión de k 
j-onstante entrada en nuestra ciudad de 
ecesitados de muchas otras provincias 
Mué vienen a agravar y dif icul tar m á s d t 
^' o en a ñ o la acc ión de la beneficencia 
' unicipaJ y la competencia del trabajo. 
Hie impone él estudio y c r e a c i ó n resuel-
i -Pf nuevos ingresos y la conces ión de 
g u i s o s legales para los gastos que ori-
I S S y ^ exiSe detenida y seria prepa 
' S V V * 0 ? ^ 0 * d-e ev i tac ión de men-
n ^ . , y d€ ejecución de obras ú t i l e s y 
¡ Provechosas. 
a r S l t r a f i 'estíl Alcaldíia prepara, con 
l i A r? a sus berzas , el trabajo necesa-
i n i n ? ^ ofrwie,• a V. E. algunas modestas 
^iblS: fias en,camjnadas a tan indispen-
t í s i J r * es, cree Preciso que el excelen-
ííínti0 A•VUI,'amiento acuda a lo m á s ur-
| " * Con acuerdos inmediatos; esto es, 
i.J¡Pi?C!lrar trabajo a los obreros que ca-
! hfln J a'e ocupac ión , disponiendo c u á l e s 
8l, ÍQa„e 6er estos trabajos y autorizando 
u pago con l á m i n a s de la ú l t i m a emis ión 
de las que V. E. posee en Caja, s e g ú n ha 
sido parecer u n á n i m e de distintos repre-
sentantes de este Munic ip io , reunidos en 
l a tarde de ayer, previa c i tac ión del que 
suscribe. 
Esas obras, salvo el mejor parecer de 
V. E., p o d r á n ser, por su uitilidad y por 
el crecido n ú m e r o de obreros que p o d r í a n 
emplear, las siguientes, y a proyectadas v 
aprobadas antes de ahora: 
Pr imera. Aper tura de l a calle n ú m e -
ro 5 de la Alfonsina, a reserva de gestio-
nar las formalidades necesarias para re-
llenar «con sus tierras 'la trinchera, de 
t r a n v í a de P iqu ío . 
iSegunda. Aper tura de la calle de San 
Sebas t i án . 
Tercera. U r b a n i z a c i ó n dél pr imer tro-
zo del paseo de Sánchez de P o r r ú a . 
Cuarta . Calle de Antonio Mendoza, o 
sea la 'subida del paseo a S á n c h e z de Po-
r rua desde Numancia. 
iQuinta. P r o l o n g a c i ó n de la calle de 
Guevara por Sánchez Silva hasta Padil la 
Sexta. Reforma, de la segunda trave-
s í a de la calle del Monte. . 
iSéptima. Reforma de l a plaza de Mol-
nedo. 
A V. E. corresponde deliberar y conce-
der, si lo estima justo, las necesarias fa-
cilidades y a u t o r i z a c i ó n a esta Alca ld ía 
para llevar a cabo estas obras y con ellas 
subvenir con urgencia a la honrosa de-
manda de trabajo de los obreros de San-
tande r .» 
El s e ñ o r Castillo propone que el voto 
de confianza que soliciita l a Alca ld ía sea 
tan ampl io , que la permita llevar inme-
diatamente a la p r á c t i c a el p l an de obras 
acordado ejecutar, resolviendo cuanta^ 
dudas se presenten. 
Ruega el s eño r Mateo que se incluya 
entre esas obras la del túnel de" la callo 
de T e t u á n . 
En la d i scus ión intervienen los seño re s 
G a r c í a (don Eleofredo), G a r c í a (don Juan) 
Gut ié r rez Cueto, Pé rez Villanuevn y R i -
vero, todos para pedir cu? se incluyan 
nuevas obras en el plan acordado. 
Lapres idencia dice que p r o c u r a r á aten-
der las Ludicadotties hechas por los dis-
tintos s e ñ o r e s concejales, a p r o b á n d o s e 
con t i nuac ión la moc ión de la Alca ld ía . 
El s e ñ o r Gut i é r rez Cueto indicó t a m b i é n 
que el A y u n t a m i e n í o se d i r i j a al Gobier-
no p i d i é n d o l e el abaratamiento de las sub-
.sisteneias. 
Apoya el s eño r Mateo la propuesta del 
seño r Gut ié r rez Cueto, agregando a ella 
que se hagan al s eño r minis t ro de Ha-
cienda indicaciones para que el Gobierno 
llegue, si es preciso, hasta la i n c a u t a c i ó n 
de los a r t í c u l o s de p r imera necesidad. 
Bl señor G a r c í a (don Juan) dice que en 
vez de telegrama debe enviarse una expo-
sición, detallando los precios a que se 
venden 1 os art í c u 1 os. 
Se aprueba lo propuesto po r el s e ñ o r 
Gut i é r rez Cueto y adicionado por el señor 
Mateo, a s í como el envío de l a exposi-
eión. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
Se aprueba l a d i s í r ibuc ión de fondos. 
Comisión de Obras. 
Se aprueban líos siguientes informes: . 
Qesión de una sepultura a don Santo.? 
Caipa; autorizando a don Seraf ín Llama 
paira ampl ia r un terreno y cons t ru i r un 
pan teón ; - conceder una sepul tura a don 
Manuel Mar t í nez ; a don Antonio Mar t í -
nez, reformar un hotel en la C a ñ í a ; a don 
Mariano, Ruiz, con t ru i r una casa en la 
segunda playa del Sardinero, y l á cons-
t r u c c i ó n de andenes en la carretera del 
faro de Cabo Mayor a la Albeiiicia. 
Se aprueban las cuentas de obras eje-
cutadas por a d m i n i s t r a c i ó n durante la se-
mana ú l t i m a . 
Comisión de Policía 
' Se aprueba el dictamen para convertir 
en dos los tres cajones del Mercado de la 
Esperanza que lleva en arrendamiento 
d o ñ a Justa López. 
Queda sobre-la mesa, el informe autor i -
zando a don Cánd ido Cubillas para colo-
car itribunas en el paseo de Pereda. 
Alcaldía 
A propuesta del s eño r Castillo se nom 
bra al s e ñ o r Escalante para ocupar-e ' 
cargo de vocal en la. Comis ión del Monu-
mentó a Menéndez Pelayo. por incorrpa-
tfbiiládád del s eño r Quintana. 
Votac ión de un médico supernu^er^rir 
para el octavo dis t r i to , na ra resolver 
empate entre dmn Manuel Xifré y don V-
cente C a r r e r ó . 
Se suspende la ses ión por cinco poanu-
tos, y en vo tac ión secreta, y por 25 v o t e 
resulta elegido don Vicente Ca r r e ró . E 
seño r Xifré obtuvo u n yoto y apareen 
t a m b i é n una papeleta en blanco. 
Se reanuda la ses ión , d á n d o s - cnent-
de l a subasta, que se dec la ró desierta, na 
r a su r t i r de uniformes al Cuerpo de V 
Guardia munic ipa l . 1 , , , 
Pasa a la Comis ión una solici tud de lof 
vendedores del l lamado Rastro, para o v 
se les rebaje la tarifa que se les ha 
puesto al conf eccionar líos presupuestos. 
Los d u e ñ o s de cafés y bares solicita-T 
asimismo eme la ta r i fa que se les ha im 
rouesto por los veladores sea la ameno • 
de cinco pesetas. Pasa a la Comisión. 
Proposiciones 
Se leen varias, que pasan a las Comi 
siones respectivas. 
S O B R E LA MESA 
Comisión de Policir 
Por no hallarse en el s a l ó n el s eño r pre 
sidente de l a Comis ión, c o n t i n ú a n sobr-
ia mesa los expedientes autorizando e 
don Manuel Lainz para colocar muebler 
en la marquesina Oeste de l a P e s c a d e r í a 
y los nombramientos de un veedor mun i 
cipal v de dos inspectores pecuarios. 
Comisión ds Hacienda 
Se aprueba el informe s e ñ a l a n d o ca 
oí tu lo para pago del aumento de imiporP 
de medicamentos a los pobres. 
Comisión de Beneficencia 
Oue se nombre a don Ricardo Ur t a r a r 
i n x i l i a r honorario de Dibujo del Inst; 
uto Cairbajal. . 
Se discute largamente sobre s i el asun 
o debe o no cont inuar sobre la mesa 
icordándose la urarencia en votac ión no 
minal , y por 25 votos contra 6. 
Se vota luego el informe, que se aprue 
por 22 votos contra 4. 
Oirás proposiciones 
Pasa a l a Comisión de Obras una" del 
señor Z a l d í v a r pidiendo que se a m p l i é e 
mercadillo de tsoni ía? . . 
T a m b i é n pasa a la de Policía otra de. 
seño r G a r c í a (don luaa) para que se obl: 
gue a la EÍec t ra de Viesgo a hacer sub 
t e r r á n e a m e n t e el tendido de cables de adt. 
tensión que existe en los prados propiedad 
del s eño r raarcués de Villacarapa, a l Sud-
oeste de la. pla-a de toros. • 
Otra del mismo señor concejal para qu--
se prohiba líi rrataijza de terneras en e 
Matadero, pnsa a !a Comisión de Obra? 
Otra deil s-ñ. . - R'VÍM-Ú pidiendo que & 
haga un eoncurso Ubre para l a construc-
ción de un mercadillo en P e r i n é s , pas? 
con urgencia .al señor arquitecto. 
Asimismo na.-a al s eño r facultativo del 
Ensanche otra aue firman los s e ñ o r e s Gó-
mez v Gómez. Tórrín y Gut ié r rez Cueto 
para "que s- o^t.-ihlezca un mercadillo en 
la zona de Ma l : año . 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
Forman varias los señores G a r c í a (don 
Eleofredo), Mar t í nez y Mateo, l l e v a n t á n -
dose la sesión a las seis y veinte minutos. 
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Constipados.—Algodón HORLAND, véa-
se anuncio en cuarta plana. 
DE L A GUERRA EUROPEA 
POR TELEFONO 
Poincaré, en el Este. 
E l presidente de la R e p ú b l i c a francesa, 
g ú n telegramas de P a r í s , h a llegado a ! r i 
Un sacerdote, condenado. 
Comunican de E l Havre que las auto-
idades alemanas de Bruselas han conde-
nado a l Padre Werr ie t , redentorista, a 
una m u l t a de 4.000 francos, a c u s á n d o l e 
de hacer propaganda del pe r iód i co «LK» 
Libre Bélgica», editado clandestinamente. 
L a salud del Rey Jorge. 
Comunican de Londres que el Rey pen-
saba haber leído en persona el discurso 
del Trono en la aper tura de la p r ó x i m a 
legislatura; pero que, atendiendo a con-
sejos de los m é d i c o s , ha decidido no ha-
cerlo, pues a ú n sufre p e q u e ñ a s incomo-
didades de resultas del grave accidente 
que su f r ió en Bélg ica . 
Un buque a pique. 
De Londres dicen que el L loyd ha co-
municado la p é r d i d a del vapor ing lés 
«Argos», que ha sido -echado a pique. 
Un empréstito ruso. 
Dicen de P a r í s que, para faci l i tar él 
pago de los c a ñ o n e s y las municiones ad-
quiridos, Rusia ha abierto un emprés t i -
to en el J a p ó n por valor de cinco millones 
de vens, al 5 p o r 100. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f r ancés a las once de la 
noche, es el s iguiente: 
«En Bélgica nuestra ' a r t i l l e r í a pesada 
b o m b a r d e ó el for t ín de Vanbam y las t r i n -
cheras nemigas de Hetsas. 
En Artois , fuego de a r t i l l e r í a bastante 
intenso entre la a l t u r a 159 y Neuville y 
Thelus. 
Los alemanes, de spués de hacer estallar 
una mina a l Sudoeste de la cota 140, em-
prendieron un ataque de i n f a n t e r í a con-
t ra nuestras posiciones, pero fueron re-
chazados. 
Entro Soissons y Reims, al Norte de 
Ville-au-Bois, los franceses realizaron un 
ataque con, granadas de mano contra un 
p e q u e ñ o puesto enemigo, q ü e éste se vió 
obligado a evacuar. 
A l Sudoeste de Saint Mih ie l las b a t e r í a s 
fnneesas causaron grandes d a ñ o s en las 
organizaciones alemanas del bosque de 
Apromout. 
' Hoy, desde las 5,30 a las 6,40 de la tar-
de, el enemigo ha lanzado siete proyec 
tiles contra Belfort y sus a l r ededo re s .» 
Enérgica protesta del Vaticano. 
E l ó r g a n o oficial del Vaticano, L'Oser-
vatore R o m a n o » , publica una nota, redac-
tada en t é r m i n o s enérg icos , contra los 
bombardeos a é r e o s de ciudades abiertas 
y de ter r i tor ios no defendidos. 
Los corsarios alemanes. 
Una Agencia americana comunica el 
siguiente despacho: 
«Río Janeiro.—Buques alemanes, bur-
á n d o la v ig i lanc ia de los cruceros in-
gleses, h a n salido de los puertos sud-
americanos, llevando a cabo raids en el 
At lán t i co y en el Pacífico.» 
Ocupación de otra isla. 
Te leg ra f í an de Par í&^que un destaca-
mento f rancés ha desembarcado y ocupa-
do la is 'a griega de Zanos, en el m a r Jó-
nico. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si 
g u í e n t e parte oficial, dado por el Gran 
C i n r l e l general del ejérci to rus*: 
«En Riga, la a r t i l l e r í a enemiga d i s p a r ó 
proyectiles de grueso calibre, contestando 
'a -nuestra con éxi to . 
E n Diwinks , fuego de fus i le r ía m u y in -
tenso. 
En los'lagos Medus y Olnen, fuertes nú -
cleos de exploradores enemigos intenta--
ron acercarse a nuestras posiciones, sien-
do rechazados. 
En el Strypa medio, c a ñ o n t o . 
En el mar Negro bombardeamos las 
posiciones turcas del litdra>', cerca-de ias 
costas de Anatol ia , resistiendo nuestro: 
torpederos el fuego de las b a t e r í a s de 
t ierra . 
U n submarino in t en tó ata Ü T a nues-
tros buques, sin conseguirlo. 
Uno de nuestros aviones b o m b a r d e ó un 
buque en el puerto de- Sungaldacl. 
En el C á u c a s o seguimos combatiendo 
con éxito. 
Oiücuiíades ferroviarias. 
Dicen de Ñ a u e n que en Ing la te r ra em-
piezan a notarse dilicultades en el servi-
cio de ilos ferrocarriles, por haber sido 
alistados 15.000 obreros ferroviarios. 
Los alemanes, internados. 
Tamibién de Ñ a u e n dicen que ha causa-
do gran a l e g r í a en Alemania la noticia de 
la entrada en la Guinea e s p a ñ o l a de las 
fuerzas alemanas del AL-ica occidental. 
LÓ3 pe r iód icos dicen que esas tropas 
han quedado bajo la pro tecc ión de la ca-
bal leroí . idad e s p a ñ o l a > se felicitan - de 
ello. 
COMUNICADO B E L G A 
El Estado Mayor general del ejérci to 
belga ha facilitado el siguiente comuni-
cado oficial: 
«Acciones de a r t i l l e r í a intermitentes en 
diversos puntos de nuestro frente. 
¡Nues t ras b a t e r í a s han ejecutado t iros 
de demol ic ión sobre los trabajos y u n ob-
servatorio enemigo.» 
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UN I N C E N D I O 
A las ocho y media de la noche de ayer 
se tuvo noticia de que en el cuartel de 
M a r í a Cris t ina se h a b í a declarado un i n -
cendio. 
iComo a aquella hora soplaba con gran 
fuerza el viento, se t e m i ó que el incendio 
fuera de cons ide rac ión , y los te léfonos co-
menzaron a funcionar preguntando la im-
portancia del m i s m o ; pero a causa del 
temporal se h a b í a n in ter rumpido los h l -
ilos y no se p o d í a comunicar con el cuar-
tel . 
Mient ras tanto por l a poblac ión se pro-
pagaba j a noticia, íjue cawsó bastante 
alarma ; mas los temores de un importan-
te siniestro no tuvieron, por fortuna, con-
firmación, r e d u c i é n d o s e todo al incendio 
de una chimenea, inscendio que fué sofo-
cado a los pocos momentos. 
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EN LA A U O I E N C I A 
E l criiiieii_de_Liérgaiies. 
Ayer continuaron las sesiones de ju ic io 
o ra l con referencia a l a causa ins t ruida 
en el Juzgado de S a n t o ñ a contra Manuei 
Cobo Ruiz y Rosario Lav ín Vega, por lo;-
delitos de homicidio y 'lesiones graves. . 
Después de practicadas las pruebas, el 
señor fiscal, en vis ta del resultado de laft 
mismas," re t i ró la acusac ión contra Rosa-
rio Lav ín , por no haberse justificado que 
és ta ocasionara l a lesión que padec ió e! 
otro procesado Manuel Cobo. 
Las d e m á s partes mantuvieron sus con-
clusiones provisionales. 
Informe del fiscal. 
'Comenzó el teniente fiscal su magní f ico 
informe diciendo que la jus t ic ia h i s tó r i ca , 
representada por el actual T r i b u n a l de 
Darecho, ha sido g a r a n t í a de Ja m á s acer-
os rusos en la reg ión | tada a d m i n i s t r a c i ó n de jus t ic ia en la pre-
se 
Toul , el domingo, a las ocho de la m a ñ a -
na, a c o m p a ñ a d o del general Joffre. 
Dedicó e l d í a a v i s i t a r l a l e g i ó n for t i -
ficada de Toul y las organizaciones de-
fensivas de Woebre. 
E l presidente y el general en jefe se 
detuvieron en algunos puntos donde los 
reclutas de l a clase 1916 acaban su ins-
t rucc ión , felicitando a las tropas por su 
marc ia l idad . 
E l lunes r e c o r r i ó el presidente la región 
fortificada de Verdun, part icularmente los 
Hauts-de-Meuse. 
A d e m á s vis i tó varios establecim¡ento•• 
sanitarios. 
Volvió a P a r í s anteayer m a ñ a n a , para 
presidir l a sesión del Ctjnsejo. 
Cambio de fuerzas. 
Comunican de Atenas que I t a l i a ha co-
menzado a re t i r a r sus fuerzas del Norte 
de Albania . 
E l arzobispo de Albi, en Roma. 
S e g ú n un despacho de Roma, el Papa 
ha recibido a Mr . Mignot , arzobispo de 
A l b i . 
Oficiales germonófilos. 
Dicen de Génova que ha abierto la au-
tor idad federal una in fo rmac ión sobré e 
hecho* de que el d í a del santo del Kaiser 
varios oficiales enarbolaron la bandera 
alemana en las calles de Zur ich . 
E l comandante de la plaza ha llevado su 
protesta ante el general. 
Briand, en Italia. 
Par t i c ipan de Roma que la llagada del 
presidente del Consejo de minis t ros de 
Franc ia era esperada en Roma por el pue-
blo tanto como por los Centros pol í t icos , 
y no se hablaba de otra cosa desde que 
fué anunciada. 
Para Roma e I ta l ia , en general, se tra-
taba de un verdadero acontecimiento, 
principalmente por el hecho de que el je-
fe del Poder f rancés , ven ía en visita ofi-
c ia l a Roma. 
D e s p u é s de doce a ñ o s es la pr imera vez 
que un min i s t ro en ejercicio, de la Repú-
bl ica francesa, llega en mis ión directa a 
la capi ta l de I t a l i a . 
E l acto es s i m p á t i c o al pueblo i tal iano, 
que ha mostrado, desde el comienzo de la 
guerra europea y en las jornadas de ma-
yo, que ha ¡do de buen grado a la u n i ó n 
con Francia . 
'Se afirma que, para honrar a M . Briand 
y a los d e m á s hombres ilustres que le 
a c o m p a ñ a n en su viaje a Roma^ h a b r á 
dos recepciones: una en el Capitolio y 
otra en el palacio Farnesio, en la Emba-
jada de Francia . 
Desoués que hayan conferenciado ron 
los minis t ros italianos, los s e ñ o r e s B r i a n d 
Bourgeois y el general Pelle i r á n a hacer 
una visi ta al frente i tal iano. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por ' e l (ib 
bierno f rancés a las tres de la tarde, di 
ce lo siguiente: 
«En Artois ambas a r t i l l e r í a s han con-
tinuado su acc ión con gran actividad en 
el frente comprendido entre la cota 140 y 
la carretera de Neuville a La Folie. 
Ayer , a ú l t i m a hora de la tarde, los ale-
manes hicieron estallar dos minas fuerte-
mente cargadas en La Folie, merced d 
las cuales han podido penetrar en a lgu-
nos elementos de nuestras t r incheras tras-
tornados por lo explos ión, a s í como en 
otros puntos de donde les hemos rechaza-
do en un ataque con granadas de mano, 
durante la noche. E l combate con t inúa . 
A l Sur del Somme hemos bombardeado 
las tr incheras enemigas. 
En los Vosgos, el c a ñ o n e o c o n t i n ú a por 
ambas partes en las c e r c a n í a s de Har-
tmamsweiler-Kopf. 
Nada en el resto del frente.» 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
El comunicado del Gran Cuartel gene-
ral turco, dice; 
«En el frente deil Cáucaso renovó él 
enemigo el d ía 7 sus ataques contra nues-
tras posiciones, consiguiendo algunas ven-
tajas en Ze-Etram; pero logramos recu-
perar la pos i c ión por medio de un con-
traataque; matando a 20Ü rusos y hacien-
do 40 pi isioneros, de ellos dos oficiales. 
En los Dardanelos un c a ñ o n e r o enemi-
go lanzó algunas granadas contra TekP 
i u r u m , siendo rechazado por nuestrat-
ba t e r í a s .» 
Descontento en Italia. 
IJn radiograma de Ñ a u e n dice que se 
ha concedido pensiones, como recompen-
sa por sus servicios, a tres generales ita-
ianos, y que esta medida ha causado 
muy mal efecto en I t a l i a , porque desde 
que e m p e z ó la guerra se han concedido 
pensiones a 67 generales, sin n inguna ra-
zón que justifique tales recorrpensas. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general austriaco 
transmite el siguiente euntiünicado ofi-
cial : 
«Las avanzadas del ejérci to de opera-
ciones de Albania han pasado el río Is-
m i , y se han apoderado de Fraga y de 
as al turas a l Noroeste de dicho punto. 
E l enemigo, compuesto por tropas ser-
vias, i ta l ianas y grupos de mercenarios 
a las ó r d e n e s de E s s a d - P a c h á , huyeron 
en di recc ión Sur y Sudeste. 
Nos hemos apoderado de Palja, a ocho 
k i lóme t ros a l Noroeste de Ti rana , l ibran-
do una escaramuza en la que fué derrota-
do e! eenmigo. 
N m Ttros aviones han bombardeado repe-
tidamente, en los ú l t i m o s d í a s , los cam-
pamentos de Durazzo y los buques-italia-
nos fondeados en el puerto. El bombardee 
ha sido eficaz. 
Sigue la t r anqu i l idad en Montenegro, 
donoe ha terminado el desarme de lat 
t ropas .» 
L a lucha en Albania . 
Dicen de Ginebra que, s e g ú n informen 
de origen austriaco, cerca de Durazzo ha ¡ 
tenido un encuentro las vanguardia; 
a u s t r o h ú - n g a r a s y las servias, r e t i r á n d o s e 
és tas . 
T a m b i é n a l Sur de Alessio hubo una es-
caramuza entre los a u s t r í a c o s y los ¡talo-
servios, que se re t i r a ron a Fielis. 
Los b ú l g a r o s han ocupado E l Bassan. 
PARTE OFICIAL A L E M A N 
El comunica ln oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejercito a l e m á n , es el si 
g u í e n t e : 
« F r e n t e occidental.—Al Oeste de Vimy 
nuestras tropas asaltaron la pr imera lí-
nea de defensa de los franceses, en un; 
extens ión de 800 metros. Hicimos m á s de 
cien prisioneros y cogimos cinco ametra-
lladoras. 
A l Sur del Somme los franceses consi-
guieron coger durante la noche un peque 
ño elemento de t r inchera a l e m á n . 
En el bosque de Le Pretre el fuego de 
nuestras b a t e r í a s d e r r i b ó a un .avión ene-
migo, que c a y ó envuelto en llamas, pe-
reciendo sus tr ipulantes. 
Frente orienta!.—Hemos rechazados pe-
q u e ñ o s ataques de 
de Ulluchs, al Oeste de D u n a b ú r g o , y 
contra el Observatorio que conquistamos i 
este mes en la Ha fé r rea de Baroncwicht 
a Ljachovitschi . 
Frente ba lkán i co ,—No ha cambiado la 
s i t u a c i ó n . » 
vincia m o n t a ñ e s a . 
E l J u r a d o — o o n t i n ú a — t i e n e el^inexcu-
iable deber de admi t i r y amparar ún i ca -
mente la verdad del hecho, sin tener en 
cuenta el derecho, q ü e es de l a competen-
cia del T r i b u n a l de da jus t ic ia h i s tó r i ca . 
A ñ a d e que el fiscal es el representaiii-e 
de ,ia ley social, j a encarnacioxi de l a iey, 
el mandatar io de aa socreuad; en cambio, 
el querellante y la aeieaiba son ios repre-
sentantes solamente ue dos muiv idua i i -
uaues interesadas inumameme en ei asun-
iü idenictuo&o; por íiio ututo, ei i iscai repie-
senua, desde luego, «la deutanda de la efec-
t i u d a d de dereunos y acciones nacidos ai 
noiue de l a tumba ael intexiecto Francis-
co Gaircia. 
D e s p u é s de una acertada cTitdca antro-
po lóg ica y m o r a l dei procesauo, comenta 
ia pruena testifical"dicienuo que ninguno 
ue JOS testigos, n i iios de cargo n i los de 
uescango, ueciiaran ta verdaa, y examl-
n a n ü o i a prueba per ic ia l liace resanar la 
c o n t r a d i c c i ó n que na oOservado entre el 
lacui ta t ivo que a c t u ó en la necrosis y ios 
uos forenses de esta ciudad. 
E s t u d i ó y razono a con tMiuación con re-
lerencia a l a circunstancia o.- dei ar t icu-
lo H." del Código penal, deduciendo que ei 
acusado no na podido apoyarse en l a in -
existencia de a g r e s i ó n legit ima, n i ha te-
nido necesidad racional del medio em-
pleado para impedir o repeler da ag re s ión 
supuesta. 
E l acusado acomet ió de improviso, y 
por l a espalda, a l in t e r í ec to , d á n d o l e dos 
golpes con e l dalle. 
'En elocuentes p á r r a f o s teirmina requi-
riendo a dos jurados para que cumplan 
inexorabdemenite su; deber, oon estricta 
su jec ión a l juramento prestado, s in t m e i 
en cuenta la penalidad, rectamente, con 
desapasionamiiento, s i n i n t e r é s par t icu-
lar is ta . 
L a acusación privada. 
No menos br i l lante que ei del fiscal í u e 
el informe del acusador privado, don Ka-
lael .Botín, qu ien comenzó diciendo que 
todos los testimotfiios de la defensa han 
sido a m a ñ a d o s por da fami l i a del proce-
sado. Este, a l declarar seguidamente de 
cometer el hecho, de relata en la forma 
en que 'realmente o c u r r i ó , no diciendo 
que el interfecto t r a t ó de agredir al yer-
no del procesado. Con posterioridad a ia 
p r imera dec l a rac ión , d e s p u é s ue aleccio-
nado por personas e x t r a ñ a s , es cuando 
inventa l a f á b u l a de que Francisco Gar-
cía t r a t ó de agredir con un «t rente» al 
yerno del procesado, y éste, a l ver en i n -
minente peligro la vida de su famidiar, 
fué cuando le dió con el dalle, estando 
frente a frente, y esta invenc ión l a corro-
bora toda da fami l i a del Manuel Cobo y 
tesligos que con él estaban y a ios que ie 
u n í a g ran amistad. 
Se l ia querido presentar a l a fami l i a de 
«Los Carmosos» , de ia que formaba parte 
el finado, como pendenciera y comprome-
tedora, terror del pueblo de Los Prados, 
y resurta que los testigos de i a defensa 
no han aportado testimonios de lo que 
ta l cosa deducirse pueda, y a que los que 
algo h a n ins inuado han confesado tener 
m á s o menos enemistad con la f ami l i a de l 
interfecto y no constaries que de «Los Ca-
riñosetó» se quejase nadie a la Guardia ci-
v i l , n i al Juzgado munic ipa l , n i al de ins-
t rucc ión . 
Sostiene haberse demostrado por la 
prueba pericial que las heridas produci-
das por el procesado a Francisco Garc ía 
fueron dos, causadas por ia espalda, ya 
que la trayectoria de a q u é l l a s as í induce 
a creerlo, y concluye pidiendo un veredic-
to de culpabi l idad. 
informe de la defensa. 
E l letrado defensor, don Av&iino Zor r i -
l la , comenzó su informe correspondiendo 
afectuosamente al atento saludo de las 
acusaciones. 
A d m í r a s e de l a ga lanura de estilo em-
pleada por las acusaciones en sus infor-
mes, gracias a lo cual se ha hecho poco 
pesado el debate, que, m á s que t a l cosa, 
ha parecido unos Juegos florales con elo-
cuentes mantenedores. 
Opina que ñ o se puede buscar la verdad 
de ilo ocurr ido en e l hecdio de autos, y 
cuando la incer t idumbre a c o m p a ñ a a las 
a c u s a c i o n e s — s e g ú n ellas mismas l ia i i 
Lonfesado—, lógico es que esas mi&mai. 
dudas se apoderen del Jurado, y ante la 
gravedad que er íc ie r ra su reso luc ión , me-
di ten y dicten un veredicto de inculpabi-
l idad. 
Parangona l a vida ejemplar del proce-
sado, del que sólo buenos antecedentes se 
han aportado a l sumario, con la conduc-
ta comprometedora de l a fami l i a del in -
benfecto; que h a intervenido en diversas 
nmiiendas, alguna de ellas de tanta gra-
vedad, que e l minis te r io fiscal, en su acu-
sac ión , llegó a pedir diez y ocho a ñ o s de 
presidio para dos hijos del suegro de 
Francisco Garc í a . 
Te rmina su largo y b r i l i ame i-nrorme 
solicitando un veredicto de absoluta i n -
cuilpaibilidad. 
Veredicto. 
Hecho el resumen por el presidente, se-
ñ o r F e r n á n d e z Campa, que fué sumamen-
te imparc i a l y concienzudo, el Jurado dic-
tó veredicto de inculpabi l idad , y pedida 
por la a c u s a c i ó n p r ivada la revis ión de 
la causa por nuevo Jurado, el T r i b u n a l 
accedió a ella, quedando en suspenso la 
causa hasta el p róx imo cuatrimestre. 
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D E I N T E R E S L O C A L 
la conseruacif le puertos. 
M A D R I D , 9 .—El .minis t ro de Fomento' 
ha dis t r ibuido el c réd i to de 475.000 pese-
tas, consignado en los presupuestos para 
conse rvac ión de puertos, en la siguiente 
fo rma : 
Gu ipúzcoa .—Conse rvac ión del puerto 
de San S e b a s t i á n , 25.000 pesetas. Para 
los restantes puertos de la provincia, 
21.000. C o n s e r v a c r ó n de boyas, 6.745. I n -
demnizaciones, 3.650. 
Vizcaya .—Conse rvac ión del puerto de 
Ondarroa, 16.500 pesetas. Para otros puer-
tos, 20.000. Conse rvac ión de boyas, 6.500. 
Indemnizaciones, 5.424. 
S a n t a n d e r . — C o n s e r v a c i ó n del puerto de 
San Vicente de la Barquera, 24.700 pese-
tas. Pa ra los puertos de S a n t o ñ a y Comi-
llas, 15.100. Para los de Laredo y Castro 
U r d í a l e s , 25.000. Indemnizaciones, 3.600. 
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Estudiantinas y rondallas. 
«Sotl ieza». 
Anoche recibimos en esta Casa la agra-
dable visi ta de lia rondal la «Soti leza», 
compuesta por diez y ocho profesores y 
d i r ig ida po r e l inteligente m ú s i c o don 
A recio Olivares.. 
Con impecable justezia, oon exquisito 
.gusto y con gran af inac ión los jóvenes 
rondallistas tocaron ante nosotros la ((Ga-
veta F r e g o l i a n a » y «Aires españoles» , dos 
obras erizadas de dificultades para eje-
cutantes menos expertos que los que for-
man esta rondalla, que ha de l lamar pode-
rosamente la a t enc ión en cuantas pobla-
ciones visite en las p r ó x ü n a s Carnestolen-
das. 
• Si don Arecio Olivares no hubiera ya 
demostrado en inf in idad de ocasiones su 
dominio del pentagrama y lo excelente-
mente que sabe in terpre tar las m á s difí-
ciles obras de los m á s renombrados maes-
tros, su a c t u a c i ó n en la rondalla ((Sotile-
za» ser ía motivo m á s que sobrado para 
acreditarle de director in t e l i gen t í s imo y 
concienzudo. 
Los rondallistas se proponen recorrer 
'as ciudades de Pailencia, Burgos, Valla-
dolid y Salamanca, donde se les preparan 
e n t u s i á s t i c o s recibimientos. 
((Sotileza» l l e v a r á en esta excurs ión , e 
independientemente de ila rondalla, u n 
notable sexteto: piano, dos violines, vio-
la, flauta y contrabajo. 
Los s e ñ o r e s que le componen tienen 
bien cimentada su fama musical , y no ne-
cesitan que nosotros les encomiemos 
aíbora; 
E n las funciones teatrales que ((Sotile-
za» dé en las poblaciones que ha de v i -
si tar , t o m a r á t a m b i é n parte un cuadro 
a r t í s t i co , integrado por aplaudidos afi-
cionados que, a d e m á s , figuran en el n ú -
•nero de los rondallistas. 
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Cuando h a y á i s probado todos los medi-
camentos contra la TOS F E R I N A , BRON-
QUITIS y toses rebeldes de los catarros 
á g ü d n s v crónicos sin obtener al ivio, acu-
did al F E R I N O L . 
De venta en l.odap las fnrmacias y dm-
«iifírías. 
M E R M E L A D A S T R E V I J A N O E L Z V . OJ postre. 




es una nueva med icac ión de incalculabl-
valor t e r apéu t i co , an t i s ép t i ca e inofensi 
va. Con ella la cé lu la conserva toda ItíV1 
gr idad y puede de fende r sá de todos !<>•• 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á u i c o s , y.', 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo 
fificando la sangre en la cual se haya» 
ri red u cldo auiointoxicaciones. 
Confitería Ramos 
San Francisco, 27. 
En esta Casa los mejores caramelos ) 
bombones. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y cides. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
La grippe o dengue se curan con las 
Pastillas Balsámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: Pé rez del Molino y C o m p a ñ í a . 
H 0 V A l n 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los niños y de la muier 
P A S E O DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3. 
T E L E F O N O 629 
- Especialista en partos y 
. enfermedades de ia mujer 
' ••ví lero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
Cine Pradera 
(INSTALADO EN PUEaTOCHICO) 
Hoy jueves, de cinco y media a ocho 
media, matinée infantil, regalo de pre-
ciosos juguetes. 
De ocho y m dia a once, sección po-
pular continua. 
Estreno «Dolor mudo», dos p: rtes, 
1.000 metros. 
Estreno de ia tercera serie de las 
aventuras del detective Harry Wilson, 
en tres partes, 1.603 metros, titulada 
«El legato . 
Kinena-nacolor.—«Caballería italia-
na» y ot^os interesan'es estrenos 
Confección de ropa blanca fina, para señora. 
Artículos blancos de Mo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
MUXOL Mi 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
P l 
Anemia^ n«̂ ni-;»* -
tenin, <1OI'<)?SÍ!<^ in-
np'et̂ nc-ia ? i-ncmi-
= - - tierno r : : 
Debilidad general. 
C <> n va 1 e c e n oi ¡ i , 
<kl><>ca del < i ; i ' © c i -
ixiiento, peí-iodos 
: del embar-azo r 
0 N E D O 
El más enérgico reconstituyente de que dispone A MEDICINA :-: Los mejores propagandistas del VINO PIN son sus consumidores 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Día 8 1 Día 9 
Interior F . . . 
¡> E 
» D •. 
» C 
9 B . 
» A 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E . , 
» » D . . 
» . » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
Exterior. 4 por 100. . . . , 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 































































B O L S D E B I L BA O 
FONDOS PUBLICOS 
Inter ior , 4 por 100, serie B , a 76 por 100; 
pesetas 2.500. 
Serie E, a 73,35 por 1ÜU; pesetas 25.000. 
•Cédulas del Banco Hipotecario de Es-
ipaña, 5 por 100, a 103,05 por 100; pesetas 
22.5Q0:-
Valores comerciales. . 
ACCIONES 
Ferrocarri les Vascongados, 13 acciones, 
a 500 pesetas. 
Idean de La Robla, 7 acciones, a 320 pese-
tas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , precedente, 
30 acciones, a 375 pesetas. 
í á é m ídem, del d ía , 10 acciones, a 375 
pesetas. 
.Mar í t ima Act iv idad , 10 acciones, a 510 
pesetas. 
M a r í t i m a Unión , 34 acciones, a 1.020 y 
1.005 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , 15 acciones, a 
1.510 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, precedente, 20 
• a n iunes, a 3.075 pesetas. 
[denS ídem, del d ía , 54 acciones, a 3.095, 
3.080 y 3.095 pesetas. 
Naviera Vascongada, 5 acciones, a pe-
setas 1.050. • 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , precedente, 
40 acciones, a 475 pesetas al fin de marzo. 
Naviera ©laza r r i , 10 acciones, a l.OOH 
pesetas. 
Mulleras de Sabero y Anexas, 29 accio-
nes, a,610 ipesetas. 
. Minas de Calla, 25 acciones, a 305 y 300 
pesetas. 
Minera de Vi l l aodr id , 100 acciones, a 
335 .pesetas contado, y 100 acciones a 338,25 
al fin de marzo (report). 
H id roe léc t r i ca Ibé r i ca , 60 acciones, a 
505 y 550 pesetas. 
Un ión E léc t r i ca Vizca ína , 11 acciones, 
a 495 pesetas. 
Un ión E l é c t r i c a de Cartagena, 10 ac-
riollas, a 100 por 100. 
Un ión Resinera E s p a ñ o l a , 35 acciones, 
a 200 pesetas. 
Bodegas B i l b a í n a s , 10 aecdon^ís, a 575 
pesetas. 
Saciedad general de Indus t r i a y Co-
mercio, serie A, 12 acciones, a 170 ipese-
tas. 
OBLIGACIONES 
Fer roca r r i l de Tudela a Bilbao, segun-
da serie, a 102,50 por 100; pesetas 1.500. 
Idem de VaÚadol id a Ariza, serie A, a 
102,25 par 100; pesetas 15.000. 
Idem de Asturias, Galicia y León, p r i -
mera hipoteca, a 04,75 po:r 100; pesetas 
87.500. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , p r imer í i se-
rie, a 65 y 64,75 por 100; pesetas 22.500. 
Idem ídem ídem, especialles de Alsasua. 
a 88 ipor 100; pesetas 291.500. , 
Hid roe l éc t r i ca Ibér ica , a 98 por 100; pe-
setas 2.500. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londres oheque, a 25,07 v 
25'08; libras, 6.000. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
C é d u l a s de Banco Hipotecario de Es-
p a ñ a , del 5 por 100, a 103 y 103,05 por 100; 
pesetas 257.500. 
Interioir, 4 por 100, a 75,70 por 100; .pe-
setas 25.000. 
Obligaciones Sociedad general Azucare-
ra de E s p a ñ a , s in estampillar, a 73,35 por 
100; pesetas 12.500. 
Idem del fe r rocar r i l de Barcelona a A l -
sasua, a 82,15 por 100; pesetas 5.000. 
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Una resolücióndel Supremo 
Los tribunales de honor. 
En febrero-de 1901, un Tribunail de ho-
nor formado por ingenieros del Cuerpo 
de Montes ipara juzgar la conducta dé 
un c o m p a ñ e r o suyo que prestaba servi-
cios en el dis t r i to forestal de J a é n , por 
unanimidad c o n d e n ó los hechos a t r i bu í -
dos atl ingeniero juzgado, y, de c l a r á n d o l e 
indigno, propuso la s e p a r a c i ó n , de acuer-
do con cuya propuesta el minis ter io , de 
Agr icu l tu ra , por real orden de 23 de 
marzo de 1904, d e c l a r ó a l acusado ex-
pulsado del Cuerpo, con baja definitiva 
en el esca lafón correspondiente. E l inte-
resado interpuso contra tail resoli ición 
recurso contencioso <jue no llegó a fa-
llarse, por declarase inicompetente para 
entender en t a l asunto la Sala tercea'a. 
Dictóse m á s tarde nueva reso luc ión m i -
nisterial , contra l a que t a m b i é n en t ab ló 
de nuevo r e c l a m a c i ó n en lia v í a conten-
ciosa el perjudicado, b a s á n d o s e en que-
.os 'heohos a él imputados tuvieron lugar 
en el mes de a b r i l de 1900 y el Tribuna1 
de 'honor que le juzgara se cons t i t uyó con 
arreglo a l real decreto de 6 de ju l i o de 
de 1900, y como las disposiciones legales 
no pueden tener c a r á c t e r retroactivo en 
cuanto sean perjudiciaies para alguien, 
el s eño r iCobián solicitaba del Supremo 
declarase nu l a l a reso luc ión del T r ibuna l 
de honor, a lo que e l fiscal o p o n í a la 
excepción de cosa juzgada. 
L a sentencia establece l a doctr ina de 
uQue respetando en absoluto el ju ic io que 
¿•i Tz-ibunal de honor formara , es eviden-
te que conoció del caso con manifiesta 
.ii.a.inpentencia y abuso de poder, por 
iiaber •ocurrido los hechos que aprec ió con 
anter ior idad a .la c r e a c i ó n de dichos T r i -
uiinales, y que, hecha esta dec l a r ac ión , 
es consecuencia de el la la nul idad de ac-
tuaciones del citado T r i b u n a l de honor» . 
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C o n c e s i ó n d e u n a p a t e n t e . 
E l minis ter io de Fomento ha concedido 
patente de (invención a don Luis Bui l y 
Bayod, por un nuevo procedimiento para 
obtener el fósforo ipor r educc ión en el 
honiQ eléctr ico. 
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isteri 
Habiendo /publicado la Asoc iac ión Na-
cional l a orden del d ía para la p r ó x i m a 
sesión, y a fin de que éste /pueda llevar, 
por medio de su representante que ha de 
asistir a Madr id , conclusiones que sean 
fiel reflejo y a s p i r a c i ó n general de la cla-
se, se hace preciso i r preparando, con íi 
detenimiento y estudio debido, labor ade-
cuada a l objeto. 
Y, al efecto, encarezco a los s e ñ o r e s pre-
sidentes de par t ido citen, a la mayor bre-
vedad posible, en sus respectivas demar-
caciones y deliberen sobre los asuntos 
s e ñ a l a d o s , o cualquiera otro que parecie-
re pertinente a los socios, remitiendo a 
esta presidencia, antes del 25 del actual , 
cert if icación d é los acuerdos tomados, pa-
ra unif icar las conclusiones y ponerlas a 
discuisión en la inmediata ses ión de la 
Directiva provinc ia l , que previamente se 
ha de celebrar. 
RECIÑO SALDAÑA. 
Villapresente, 8 de febrero de 1916. 
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Inspección de Vigilancia. 
Con la lluvia... 
Como por efecto del temporal que reina 
est^s d í a s en esta capital , *la vecina de la 
oalle de Ruamenor C á n d i d a Gómez, de l u 
a ñ o s , necesitaba un paraguas para pre-
servarse del agua, c r e y ó m u y oportu-
no apoderarse de uno, valorado en dos pe-
setas, propiedad de Jenaro S u á r e z , el cual , 
comprendiendo que el mojarse puede traer 
malas consecuencias, decidió poner el he-
cho en conocimiento de la Po l i c í a guber-
nativa, que d e n u n c i ó a la aprovechada 
C á n d i d a . 
Caricias. 
L a Po l i c í a gubernativa d e n u n c i ó ayer 
a M á x i m o Mirones, de 28 a ñ o s , por agre-
dir con un pallo, en la Avenidla de Alfon-
so X I I I , a Patrocino Mirones. 
Entre familia. 
Amelia B a l b o n t í n , de 22 a ñ o s , vecina de 
Santa Cruz de Bezama, d e n u n c i ó ayer en 
la Inspecc ión de Vig i lanc ia a su hermana 
pol í t ica M a r í a L la r r egu i , porque aprove-
chado la ausencia de ella, le h a b í a desce-
rrajado un b a ú l y una c ó m o d a , sustra-
yendo del p r imero media docena de pa-
ñuelos , y de Qa c ó m o d a varias prendas de 
ropa, valoradas en tres pesetas, y tres mo-
nedas de cinco pesetas. 
Las diligencias pasaron al Juzgado de 
ins t rucc ión del distr i to del Oeste, de esta 
capital. 
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De Barc^naciones. 
•En el pueblo de Barcenaciones ha de-
jado de exis t i r e l bondadoso e i lustrado 
maestro don Vadent ín G a r c í a . 
E r a el finado de trato afable, de una 
religiosidad acrisodada y ce los í s imo en el 
cuimplimiento de su deber, cualidades que 
le granjearon, durante los t re in ta y u n 
a ñ o s que sin i n t e r r u p c i ó n deseimpeñó su 
cargo en este pueblo, e l aprecio y conside-
rac ión de sus convecinos y los de los pue-
blos comarcanos. 
iPor mucho tiempo han de l lo ra r tan 
irreparable p é r d i d a , y han de notar ei 
vacío que deja el modelo de ejemplaridad, 
sus innumerables d isc ípulos , sus compa-
ñ e r o s die profes ión y cuantos le conocie-
ron, 
A su at r ibulada f ami l i a deseamos re-
s ignac ión cr is t iana y a los lectores de este 
p e r i ó d i c o pedimos u n a o r a c i ó n por su 
alma. 
CORRESPONSAL. 
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S U C E S O S DE AYER 
Sin permiso. 
iLa Guardia munictipal denuno ió ayer a 
Manuel Toca, po r ordenar l a co/locación 
de una muestra de su comercio en l a la-
chada exterior de la casa en que e s t á 
establecido, careciendo para ello del co-
rrespondiente permiso. 
Faltas a las Ordenanzas. 
U n c a n a l ó n de la casa n ú m e r o 23 de la 
calle de San Francisco, fué denunciado 
ayer por estar en malas candiciones y 
caer ell agua sobre los t r a n s e ú n t e s . 
—Puir iguá l motivo fueron t a m b i é n de-
nunciados los canalones de l a casa n ú -
miero 2 de la-calle de Rualasal. 
—.Igualmente d e n u n c i ó t a m b i é n La 
Guardia munic ipa l que entre las calles de 
MagaJlanes y Flor ida se forma, a conse-
cuencia de la l luv ia , una zanja que i n -
tercepta el t r á n s i t o públ ico y rodado. 
— T a m b i é n fué denunciado por l a G u á r -
dia munic ipa l el embonado de la casa 
aú ineco 2 de la calle de San Pedro, por 
amenazar inminente ru ina y const i tu i r 
mi peligro pa ra los t r a n s e ú n t e s . 
Efectos del temporal. 
•All pasar ayer, a las dos de la tarde, 
por la oalle de San José ' el chico de 12 
a ñ o s Eulogio F r a n c é s , tuvo la desgracia 
de que le cayeran encima varios cristales 
de una ventana que r o m p i ó el viento, 
c a u s á n d o l e dos heridas contusas en la re-
gión frontal . 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
e sta b lecim le nt o: 
Leopoldo Ruiz, de 17 a ñ o s , de una her i -
da contusa en el labio infer ior . 
Antonio Gu t i é r r ez , de 22 a ñ o s , de una 
herida incisa en el dedo pulgar de la ,ma-
no izquierda. 
Carmen Sánchez , de tres a ñ o s , de ex-
t r a c c i ó n de un cuerpo e x t r a ñ o en lá na-
riz. 
Ju l ia López, de 13 a ñ o s , de con tus ión y 
rozaduras en la p ie rna y pie dereciho. 
Manuel San Juan, de 28 a ñ o s , de dos 
heridas contusas en l a región occipital . 
E loy Gumbino, de 55 a ñ o s , de una mor-
dedura de caballo en la mano derecha. 
Eduardo Gómez, de cuatro a ñ o s , de una 
herida, incisa en la ¡nariz; y 
Emi l io Arce, de cuatro a ñ o s , de una 
herida contusa en la reg ión mentoniana. 
Sección marítima. 
E l estado del tiempo—A Has once y 
media de la m a ñ a n a de ayer se recibió 
en la Comandancia de Mar ina un tele-
g rama del s e ñ o r Orcolaga, de San Sebas-
t i á n , anunciando un nuevo temporal del 
Oestenoroeste. 
Poco después se recibió otro telegram i 
del mismo señor , comunicando que el 
temporaíl anunciado s e r í a de gran inten-
sidad. 
Por la Comandancia de M a r i n a se pasó 
avisó a los vapores surtos en el puerto, 
para que reforzaran sus amarras, y anun-
c iámloles , a l mismo tiempo, el próx imo 
temporal . 
En la Comandancia se puso, durante el 
día , la bola negra, e n c e n d i é n d o s e por lia 
noche e,! fanal de luz encarnada. 
•El vapor t r a s a t l á n t i c o «C. de Eizagni-
rre» sé' le rompieron, ' poco d e s p u é s de 
atracar, dos estachas y un cabo, refor-
zándose por otras m á s gruesas. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
E l «Reina María Cristina». Según no-
tic-las recibidas en la Casa consignataria, 
el d í a 5 del presente mes, a las tres de. la 
tarde, sal ió este vapor de Habana para 
V é r a c r u z , adonde llegó el d ía 7. 
Buques que se esperan.—«Cabo Cavoci-
ro», de Bilbao, con carga genenail. 
«(Cabo San Vicente», de La C o r u ñ a , con 
carga, general. 
G a r c í a n ú m e r o 3», de Bilbao, con car-
ga general. 
«María Ger t rud i s» , de Bilbao, con car-
ga general. 
«Car tsd icke», de Bayona, en lastre, a 
cargar mine ra l pa ra Ingla te r r ra . 
Buques entrados. «C. de E i z a g u i r r e » , 
de M a n i l a y escalas, con tabaco. 
Buques salidos—Ninguiin. 
SITUACION D E LOS B U Q U E S DE ESTA 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » en Ribadeo. 
« M a r í a Mercedes» , en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en San S e b a s t i á n . 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Bilbao. 
« M a r í a Clotilde», en Avilés. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Ribadeo. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Gijón. 
« d a r c í a n ú m e r o 3», en Bilbao. 
(«Francisco Garc ía» , en Bilbao. 
«Ri ta Garc ía» , en Bilbao. 
« A n t o n i a Garc ía» , en Gijón. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Charleston. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
Compañía Santanderina de Navegación 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Bayona. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a Rocías» , en Cardiff. 
« P e ñ a S a g r a » , en viaje a Glasgow. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», en viaje a Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
««Matienzo», en Burdeos. 
«Asón», en Burdeos. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Savannah. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en Santander. 
«Emi l i a S. de Pérez», en Filadelfia. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Parece que se avecina « n a 
borrasca de gran ex tens ión a. 'las costas 
de Galicia. Es probable que él tiempo em-
peore hasta constituiir peligros en la na-
vegac ión por las costas de Galicia y Can-
tabr ia y en las de C a t a l u ñ a y Baleares. 
San Sebas t i án .—El anunciado temporal 
del Oestenoroeste s e r á de gran intensidad; 
t ó m e n s e todo g é n e r o de precauciones. 
•De Gi jón.—Noroes te m u y duro, m a r . p i -
cada, achubascado; b a r ó m e t r o , 756; ter-
m ó m e t r o , 17. 
Semáfaro. 
^Sudoeste fresco, marejada del Ñ o r - s-
te, chubascoso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 7,46. m . y 8,8 n . 
Bajamares: A las 1,49 m. y 2,101. 
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POR LA PROVINCIA 
autor convicto y confeso de la s u s t r a c c i ó n 
de 420 kilos de patatas a su t ío y conve-
cino Florencio Montejo, violentando, para 
efectuar el robo, dos puertas de un casa 
propiedad de aqué l , y que en lia actuali-
dad estaba deshabitada. 
E l robo se llevó a cabo durante la noche 
del 3 a l 4 de febrero. 
Amenazas de muerte. 
Por l a Guardia c ivi l del puesto de Vega 
de Pas ha sido det'enido, el d í a 7 de febre-
ro el vecino del barr io de las Pandas, de 
aquell t é r m i n o munic ipa l , S imón Ortiz Pé -
rez, como presunto autor de haber ame-
nazado de muerte, en la m a ñ a n a del 4 del 
actual, a la puer ta de su casa, al vecino 
del mismo pueblo R a m ó n Arroyo Gon-
zález. • 
El-detenido fué puesto a disposic ión del 
Juzgado munic ipa l de San Podio de'l Ro-
meral. 
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Las casas baratas. 
La Sociedad «La Constructora de Casas 
B a r a t a s » ce lebró su j u n t a general ordi-
nar ia el lunes, 7 del corriente, en la que 
se a c o r d ó reservar el beneficio habido en 
el pasado ejercicio, para aumentar el dis-
poniblie necesario para l a c o n s t r u c c i ó n 
de otro grupo de casas del mismo tipo de 
las existentes, completando la bar r iada de 
Miranda, dando ahora tra-bajo a alguno 
de los muchos obreros que lo necesitan. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Pabellón Narbón.—Otrn nuevo estreno 
se- nos anuncia, de "la célebre marca 
i ta l iana ««Aquila film», que lleva por tí-
tulo «La ciudad del delito». 
Conocido es el g é n e r o de la citada mar-
ca, favori ta de nuestro públ ico , que sabe 
emocionar, sin caer nunca en lo invero-
símil . 
La nota a r t í s t i c a nunca desaparece y 
avaüora la acción d r a m á t i c a de l a pe l ícu la . 
No dudamos que el éxito s e r á completo. 
P E D R O A S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125 
Robo de patatas. 
L a Guard ia c iv i l del puesto de P o ü o n -
tes comunica al s e ñ o r gobernador haber 
detenido e'l d í a 4 del actual , y puesto a 
disposic ión del Juzgado municipall de Va l -
derredible, con el atestado instruido al 
efecto, a l vecino de Renedo de Bric ia , Fe-
lipe Montejo, de veintinueve a ñ o s de edad, 
Matadero.—Romaneo del d í a 9: Reses 
mayores, 21; menores, 19; ki logramos. 
4.405. 
Cerdos, 7; kilogramos, 706. 
'Corderos, 94; kilogramos,. 350. 
o o KWt o i v 
Se vende un magníf ico piano (de poco 
uso), marca alemana, y un cochecito de 
mano para n iños . 
Informes, en esta Adminis t racióin . 
Belmonte, Bienvenida, 
Gal l i to y Rolo 
usan todos los d í a s 
LICOR D E L POLO. 
Y-dice Fuentes: 
«¡O'lé ya los toreros 
con buenos dientes!» 
DIRIGIDO PcR LAS SíNORITíS DE RODRIGUEZ . 
Plaza de Gómez Oreña, 3. 
Se admiten internas, medio pensioni tas 
y externas. 
Para, m á s detalles p í d a n s e reglamentos. 
X 2 Para curar todas las manifestaciones " de la avariosis, no necesitamos ni po-
madas ni cauterio: el «X2)>) es suficiente 
para efectuar la completa curación. 
Perro extraviado. 
Se ha extraviado un perro que atiende 
por el nombre de ««Canelo», de color rojo, 
bastante grande, y que lleva puesto un 
collar. 
Se ruega a'quien le haya encontrado se 
sirva entregarle a Rufina Gut ié r réz , f ru -
tera, en el mercado del Este. 
«Mundo Gráfico».—De los efectos cau-
sados cu Parte por las bombas lanzadas 
por los zeppelines alemanes en l a noche 
del 29 del 'pasado y que tantas víctiiiias 
ocasionaron y tan considerables destrn 
zos produjeron, publ ica ««Mundo Gráfica 
i n t e r e s a n t í s i m a s fo tograf ías , por las qu€ 
puede -formarse idea del t r á g i c o suceso.j 
T a m b i é n ofrece fo tograf ías de gran in^; 
r é s de l a ca t á s t ro fe fe r roviar ia ocur r id 
en la l í nea de P a r í s - S a i n t Denis, a causa 
del choque del r á p i d o de Calais con J 
tren de maniobras. Son interesan1ísiinas 
t a m b i é n las informaciones del Zar (je 
Rusia y sus tropas; bombas, minas y tojl 
pedos; los Consejos consultivos de la nuei 
va Caja Postal de Ahorros; el estreno de" 
la comedia, de Galdós , ««El t a c a ñ o Saló, 
m ó n » ; el nuevo fer rocar r i l de I r ú n a Eli. 
zondo; l a actualidad en Barcelona; el con-
de de P e ñ a l v e r ; Sevilla monumental y in 
nueva casa de Correos de Madr id , intere? 
. san t í s ima in fo rmac ión , hecha con motivo 
de la vis i ta que 'hizo a l edificio, próximjj 
a inaugurarse, el min is t ro de la Gol¿j¿ 
nac ión . 
Como se ve, el n ú m e r o oifrece extraer-
dinario interéis. 
Observatorio meteorológico del Instituto, 
Dia 9 de febrero de 1916. 
16 horas. 
Barómetro a O0 760,5 755,4 
Temperatura al Sol. . . . 6,4 9,9 
Idem a la sombra 6,4 9,8 
Humedad relativa 79 75 
Dirección del viento . . . S.O. N.O. 
Fuerza del viento Ventolina M. duro. 
Estado del cielo Cubierto. Cub.0 Ll. 
Estado del mar Rizada. Gruesa. 
Temperatura máxima al sol. 13,1. 
Idem ídem a la sombra, 13,1. 
Idem mínima, 5,1. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 28,8. 
Evaporación-en el mismo tiempo, 1,2. 
8 horas. 
- l̂ eotoi-aleí̂  -
Insustituibles en las en-
fermedades de las vías 
R E S P I R A T O R I A S , y 
contra la T O S . De ven-
ta en toda las farmacias. 
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ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a comió 
d r a m á t i c a Concha Cata lá -Antonio Tor-
nar. 
Funciones para hoy: 
A las seis.—«El a m a de l a casa» y "He-
rida de m u e r t e » . 
A las diez.—«El sombrero de copa». 
C I N E P R A D E R A (Instalado en Puerto 
chico). 
Hoy jueves, de cinco y media a ocho y 
media, m a t i n é e in fan t i l , regalo de precio-
sos juguetes. 
De ocho y media a once, sección popu-
lar continua. 
Estreno «Dolor m u d o » , dos partes 1.000 
metros. 
Estreno de la tercera serie de las aven-
turas del detective B a r r y Wilson, en tres 
vpartes, 1.600 metros, t i tu lada «El legado». 
Kinemact í lo r .—«Caba l le r ía italiana» y 
otros interesantes estrenos. 
P A B E L L O N NARBON.—s ti desdi 
las seis de la tarde. 
Día popular. 
•Sensacional estreno de 'la emocionante 
pe l í cu l a d r a m á t i c a , de 2.500 metros, en 
cuatro partes y un prólogo, titulada «U 
ciudad del del i to». 
•Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
Imprenta de E l , PUEBLO CANTA11R0 
ELIXIR E 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las moieslias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
.•<J 
-OS Jicotes ca0a¿hs 
Viveza 2/ 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
• carta y por cubiertos. Servicio especio1 
i para banquetes, bodas y lunchs. Precio 
j T I . , t . r » n . 5 , > T , 0 , 
¡ Plato del d í a : Ternera a la provenzal. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, ee construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa 
ratos y forni turas para dentistas, c i rug í a , 
irt tculos fotográficos, g r a m ó f o n o s , dlsco'f 
' cii.».rinas 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
I * I T̂T O 
seminuevo, se vende. 
Ruamavor, 15, bajo. 
SE A R R I E N D A u n gabiTlet'e amu*bla-do. En esta Administra-
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 759. 
DEPOSITOS 
Bodega Alavesa.—Champagne Béuézet.— 
Sidra E l I lú r r io . . 
V I N O S P A T E R N I N A 
VentRi * w « r y ««Piar. 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS EN 
LAV1LLA DE MADRID 
Puerta la Sierra, 1 = CERRADO DE ÜNi A DOS Y MEDIA 
n ó n ¡iifuiTnnrrtn 
V P N í i n en c011^11^0 0 Por apa rado , lo3 
BLnUU muebles y de á s enseres del H > 
tal Suizo, en CiArffanes. Informa Alfoi 
Semadenn. 
QA u n n / l n ^dn clase dp árboles 
üu I DllUC frutales « pi ecios muy 
reducidos. Pída^ nota de precios. 
- j . r o T A ü i — 
DEUSTO.—Ibarrecolanda. 
CALZADOS DE MODA 
Zapatería " 
" R O M A " 
"ícenlo Gotlérm. núni 14 
s \T^F.R 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interés 
anual. 
Cuentas corriente a la vista, uno y medio 
oor ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhajas 
Cartas de crédito para viajes, giros tele 
gráficos. 
Negociación de letras, descuentos, présta-
l o s , cuentas de créditos, acepta ;íor»« - y rio 
m á s oneradones df) H a r á » , 
i Relojería :-: Joyería:-: Opti-J-
' : : C A M B I O D E M O N E D A ; ; 
PASEO DE PEREDA' (MUELLE) , 7 y \ 
Ostras higiénicas 
la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulación. 
0,50, 0,75, 1,00, 1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , MueHf. aú' 
. , — ^ — ' 
Papeles pintados-
Gran colección de papeles para decor 
toda clase de hahitaciones. , 
Ul t ima novedad en iraitacionee, caer 
^edfls. mn^rfSs- •rnqtq fondos 
Se envían muestrarios a domicili0. 
Sucursal de Pérez del Molino y Gompa"1 
W A I l - R A S . N U M E R O 3 
&mt\Mmi Rosquillas de Reinosa V ' S E la 
Esta Casa es una de las más surtidas en platos y cajas para bodas y regalos. 
Muelle, número 16.-Teléfono 590.- AN i ANDER 
AUTOMOVILES 
E L R U E B L O CÁNTABRO 
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El que sufre del estómago es por que quíerev En Santander y su províécía hay miles de enfermos 
curados con el uso de los COMPRIMIDOS ESCOBAR LOPEZ, que pueden testimoniar 
sus maravillosos resultados. 
Vapores correos españoles 
- . OH i. \ V . • ; , 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c 
Línea de Cuba y Méjico 
)AS FIJAS TODOS F.0S MESES F.L 19 K LA5 TRES ^ E LA TA 
e febrero s a l d r á de Santander el vanor 
A L F O N S O D O C E 
fl.V La Pina Tallada. 
F A B R I C A D E T A L L A R . B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE L U N A S . E S P b 
JOS D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . C U A D R O S G R A B A D O S Y M O L D U -
R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : AMOS DE E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.— F A B R I C A : C E R V A N T E S , 12 
Vapores correos españoles 
D E 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transb'ordo 
en Veracruz. 
También admile carga para Mazatlán, por la v'a de 'I ehuaniepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: , 
Para Haban;i- poseías DOSCIENTAS TREINTA i CINCO, ONCE de impuestos y L -
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, galios de desefribarque . 
Para Saniiatío de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIEN rAb b t b t i M A . 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntimos de gastos de desembarqufi 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos , „ K „ 
También admite paseje de todas clases para Colón, con transbordo en la Hanann 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: " 
Para Puerto Limón: 'pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS 1.OS MESES EL DIA ULTIMO -
El día 29 de febrero, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía) , con destino a M-ntevideo y Bueros A^es. TRTTTIM 
Precio, desde Santander 'asta Monteviil.'o y Buenos Aires, DOSCII-.NlAb i m , i i v 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos española: 
leva l i ü meiisil ÉÉ el lorie lié España al Brasil y Río i\ la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER i ODOS LOS MESES EL DIA 12 
El 12 de febrero, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Su capitán, don Enrique Aparicio 
Para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Monte , ideo y Buenos Aires. ,aer,ar* Í\O 
iv^dni i , e cai^a Y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de teicera uo 
DOSCIENTAS TREINTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. ú I i n < nn-
A J :ara más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores f twua i 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36. leléíono número 63. 
H J m p 1 a. s i o s 
perforados americanos de fieltro rojo t^l 
r_ "W inter 
losemplaslosdefielIrorojoiielOrJinter 
CURAN los catarros de pecho y bronquitis . 
hseila?:tosdeflellroroJodelpr.Mer 
CURAN' los dolores de los pulmones.' 
l í isei iasiosÉlieltroroj 
CURAN reumalismos y dolores de costado. 
loseilaslosdefielIrarojollelDfJI 
CURAN los dolores de espalda, r íñones y caderas 
losemiastosdefíeltroroj 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores de este 
género. 
C U R A N los dolores dorsales de las señoras en 
sus períodos mensuales. 
iFijarse en la marca del Dr. W I N T E R ! 
Pedidla y exlgidla en todas las Farmacias y Droguerías. 
X ^ V I i T - c h o c m i i l a c l o c o n l a s i m i t a c i o n e s ! 
Pinillos, Izquierdo y Compañía 
El día 6 de febrero, a las cuatro de la tarde, saldrá de SANTANDER el magnífico vapor 
español 
MIGUEL M. PINILLOS 
idmitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera para la H A B A N A . 
iPreclos del pasaje desde Santander a Habana 
Primera clase pesetas. 636,00 | En estos precios están incluidos to-
Segunda ,, ,, 476,00 | , . 
Tercera ,. ,, 213,50 | dos los impuestos. 
NOTA IMPORTANTE: También admito carga para Santiago de Cuba, Matanzas, Cár-
Jenas, Sagua la Grande, Nuevitas, Gaibark n, üuan tánamo , Manzanillo, Cienfuegos y Nue-
va Orleans. 
Para solicitar más informes dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, núm. 35. 
Teléfono 335.-SANTANDER 
ición y maquinaria. 
IMIijiy pooos cLías 
r v « > < io« especiales para señoi-as y sefioüita 
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pesetas a 10 
» • 16 
» 14 
» I I 
pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 
Idem ídem » 12 
Idem ídem » 10 
Idem ídem » 9 







• t r ú c e l e y r e p a r a c i ó n ds todas olasea —Reparac ión üa a u t u m ó v i l e t 
[| 19 SOlil, Mu eíin 9.-MI i . 
Polacas de cemento y amianto para cxibier-
tas9 embonos, cielo - I-ÍI^O?-;, zócalos, revesti-
mientos interiores de paredes húmedas, etc., 
etcétera. 
AIplia y-cartones enero para cubiertas eco-' 
nómicas. 
Unicos depositarios y vendedores: 
R. Miquelarena e hijo 
C A T A L E D E C A D I Z . - T E L E E O T V O T ^ S S 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) 
T O S - - C f i T f l R R O S - - < í I S M < í l 
ronquera y d e m á s enfermedades de las vías respiratorias son curadas rápidamen-
te con UNA SOLA CAJA de . 
- - -FXJLMOíiEIVOL- - -
del doctor CUERDA. Radioactivo, sedante,aniibacilar y reconstituyente, que evita 
siempre la TUBERCULOSIS. Premiado en Barcelona con diploma de Honor. 
CAJA CON 24 C O M P R I M I D O S , UNA P E S E T A 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO.—En Bilbao: BARANDIARAN y COMPAÑIA 
y principales farmacias. 
Sociedad Hullera Española, 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
tado. Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación racionales y extran-
jeras. Declarados similares al Cardiff por el Almira tazuo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta 
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis; Barcelona, o a sus agenteá: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
Sociedad Hullera Española. B A ü C E O IV A 
La funeraria de HOf^GA 
Representante: MAHDEL BLANCO, Sorgos, 48 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles,—Arcas de maderas finas. 
M L A . I V U E L B L A N C O 
VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS. 
— — SERVICIO PERMANENTE . 
227 y 
Esta casa presta sus servicios a la Mutualidad Obrera de San José (Círculo 
Católico.) 
